Adicion a la alegacion que en 12. de marzo del passado 1750. se escriviò por Doña Teresa Aparici, Casa 2. Vezina de la Ciudad de San Felipe, para la vista de la causa con Don Pedro Roca y Salvador, Casa 7. vezino de la misma, y que aora pende para la determinacion en el juicio de revista by Aparici, Teresa
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JESUS , MARTA, T  JO S E P lJ .
A D I C I O N  A  L A  A L E G A C I O N ,
QUE EN I z. DE MARZO DEL A ño PASSADO 1750.
S E  E S C R I V I Ò  P O R
D O ñ A  T E R E S A  A P  A R I C I ,  CASA2. 
Vczina de la Ciudad de San Felipe,
P A R A  L A  V I S T A  D E  L A  C A U S A  
C O N  D O N  P E D R O  R O C A  Y  S A L V A D O R , C A S A  7 .
V E Z I N O  D E  L A  M I S M A ,  Y  Q U E  A O R A  P E N D E  P A R A  
L A  D E T E R M IN A C IO N  EN  E L  JU IC IO  D E  RE V ISTA .
N  dich a A le g a c ió n  fe m a n í f e í ló c o n  la m a y o r  e v i­
dencia; Q u e  por la m uerte íin hijos de D e ñ a  M a ­
ría M a n u e la  R o c a  y A p a r ic i ,  caía  4 .  y pren orien- 
cia d e  D o n  j o í e p h  A paric i  g e n e r o lo  , ca la  i .  y  an­
tec e d e n te  protelsion de D o n  Jo ícp h  R o c a  y  A p a ­
r i c i , ca la  5. en la R e l i g i ó n ,  y D e lca lzé s  de  San 
F ran cifco  de Afsis , la enun ciad a D o ñ a  T e r e fa  
A p a r i c i , ca fa  2 . en fu erza  d e  lo  d iip u e ílo  p or D o ñ a  Ifabcl A p a r i c i , ca­
fa  3 . fu herm ana , en el u ltim o T e f t a m e n t o , qu e  o to r g ó  ante Juan V e ­
g a  à  los 7 .  d e  A b r il  1 6 3 3 ,  av ia  íu c e d id o  en to d o s  los bienes , y  h e ­
rencia  d e e t ì a :  Q u e  fe le d e v ia n  r e f t i t u ir , y  pagar  c o m o  recayen tes  en 
a qu ella  las 4000. Ub. qu e  tra x o  al M a tr im o n io  qu e  co n tra x o  con  D o n  
F ran cifco  R o c a  , cafa 3. y  6. co n  los frutos , y  réditos co rre lpond ien tes:
Y  qu e  no era v a lid o  , y  íubíiftente  el p a g o  , y  re it itucion  de d ich a  d o te ,  
q u e  en i .  d e  F eb rero  174 6 *  h iz o  d ic h o  D o n  P e d ro  R o c a  y S a lv a d o r ,  
ca fa  7 .a  la expreííada D o ñ a  M a n u e la  R o c a  y  A p a r ic i ,c a la 4 .Y  co n  e f c t ìo ,  
la  Sala  c o n  Sen tencia  qu e  p ro n u n ciò  à los 2 4 . d e  D^rti^mbre 1 7 5 0 ,  
f o j . i ó / . B .  c o n d e n ó  al r e k r i d o  D .P e d r o  R o c a  y  S a lv a d o r ,c a la  7 .e n  a v e r  
d e  pagar à D o ñ a  T e r e f a  A p a r i c i , caía  2 .3 7 0 0 . lib. rebaxadas 3 0 0 .lib .d el 
F u n e r a l , y  bien d el a lm a d e  la d ich a  D o ñ a  l ía b e l  A p a r i c i , ca la  4 .  d a n ­
d o le  facultad  para qu e  en los m iím os bienes d ó t a l e s , qu e  èrta traxo  al 
referid o  D o n  F ran cifco  R o c a  , cafa 3. y  6 ,  por E fcritu ra  ante Juan V e ­
g a  à los 1 0 . d e  O c tu b r e  168  i .  p udiera  h aze r  el p ag o  en t o d o ,  ò  p ar­
te  con  los f r u t o s ,  ò  interelTes qu e  h u vie ren  p ro d u c id o  defd e  e l  d i a d e  
la  C o n t e ñ a c i o n ; y  la te fta n te  c a n t i d a d , à cu m plim ien to  d e  las e x p re f-  
íadas 3 70 0 . l ib .  en d in ero  e f e a i v o  fin interés : Y aunque co n  efte m o ti­
vo pudiera e lcu farfe  efta ad ic ió n  la porfía  de D o n  P e d r o  R o c a  y  S a l­
vador, cafa/, en no aquieuríe à la  Sentencia, eftimula a eiU parte 
à formarla,
A  Por
( « )
z P o r  p re c if io n  feria  difuíTa e ñ a  A d ic ió n  fi huvieíTe d e  tra ta rfe  p o r  
m e n o r  d e  t o d o  lo  qu e  fe ’ ha a le g a d o  por D o n  P e d r o  R o c a  , cafa  7 .  c o n  
la  id ea  d e p e r f u a d i r ,  q u e  d ic h a  D o ñ a  T e r e f a  A p a r i c i ,  cafa  z .  n o  a vria  
p o d id o  fu ced er  en to d a  la herencia  d e  D o ñ a  Ifabel A p a r i c i , cafa 3 .  y  
q u e  el p a g o  d e  d o te  ,  q u e  h iz o  a D o ñ a  M a n u e la  , cafa  4 . le  avria  ex e -  
cu ta d o  k g i t i m a m e n t e , y  c o n  b u en a  fee  ; p ero  d e fe a n d o  e v ita r lo  , m e 
c e ñ ir é  a lo  m as p r in c ip a l ,  fin  t r a s la d a r la  d i f p o f ic io n T e f t a m e n t a r ia d e  
l a  e n u n cia d a  D o ñ a  I f a b e l ,  cafa  3. p o r  e ñ a r lo  y a  e n  la  A le g a c ió n  *, y  
d iv id ir é  la  A d ic ió n  en dos §§* p ro b a n d o  en e l  p r im e r o :  Q u e  D o ñ a  T e -  
r e fa  A p a r ic i  ha iu c e d id o  en coda la  referid a  herencia  : Y  en el fegu n - 
d o ,  q u e  el p a g o  de  la  en un ciad a  d o t e , f u e  f r a u d u le n to , y  c o lu f iv o ,  ^ 
q u e  d e v e  confirm arfe  la  S en te n c ia  d e  V i ñ a .
§ .  P R I M E R O .
F K V B V A S B y  QUE D O M  ‘Í E R E S A  A P A R I C I , C A S A z .  H A  SU CED ID O , 
en toda la herencia de Doria Ifabel A p a rici, cafa 3 .
3 A  V i e n d o  pretnuerto  D o n  Jo fep h  A p a r i c i , cafa  i .  y  profeífa-í
d o  en d ich a  R e l ig ió n  D o n  Jo fep h  R o c a  y  A p a r i c i , cafa  5 .  
y  p r c m u e r to  tam b ién  D o n  F ran cifco  R o c a ,  cafa  3 . y  6 . á  D o ñ a  M a n u e ­
la  R o c a ,  ca fa  4 .  prim er h e r e d e r a , no  cabe  d u d a r le  , q u e  por la m u erte  
f in  hijos d e  éfta  h a  p e rte n e cid o  p or e n te ro  a D o ñ a  T e r e la  A p a r i c i , cafa  
2 .  q u e  fe  h a lla  hija  ú n i c a ,  y  h ered era  d e  D o n  Jo fep h  A p a r i c i ,  cafa  i .  
la  h ere n c ia  d e  D o ñ a  Ifabel A p a r i c i , cafa  3 . la  m itad  p o r  d e r e c h o  p ro ­
p io  , y  la  o tr a  m itad  p o r  d e r e c h o  d e  acrecer.
4  L a  m itad  q u e  p o r  d e re c h o  p ro p io  p id e  D o ñ a T e r e f a  A p a r ic i ,c a fa  
z .  no  neceísita  d e  a p o y o  l e g a l , pues lo  t iene  lu p erabu n d an tem en tc  e n  
la  A l e g a c i ó n , y  no  la  d ifp u ta  D o n  P e d r o  R o c a  ; c o n  efte m o tiv o  fola- 
m en te  trataré d e  la  o tra  m itad  ,  q u e  p reten d e  p o r  d e re ch o  d e  a c re c e r ,  
q u e  es lo  qu e  a q u e l  d iíputa .
 ^ Y  a  la v e rd a d  , no  sé en q u e  p u e d a  f u n d a r lo ,  y  foftener fu  ¡d ea , 
p o r q u e  es c o n f t a n t e ,  qu e  el d e r e c h o  d e  a cre ce r  , n o  ío lam en te  t ie n e  
lu g a r  entre  los h ered eros p r i m e r o s , y  d ire c to s ,  lino  tam bién  entre  los 
fideicom iíTariüS,  en fu e rza  d e l  q u a l  la  parte , 6  p o r c io n  del p rem u erto  
antes d e c u m p l ir f e  la c o n d ic io n  d e l  f id e ic o m ií lo , b  d el qu e  no  p i d e ,  fe 
a c r e c e  al q u e  fo b re v iv e  , 6  la  p ide. U l p i a n . U g.cogi poterit, 1 6 .  §. 
S i quís 4 . / ' .  ad S .C .T r e b e L  G o m .  var. lib, i .  cap. 10 . num, 1 3 .  P e r e g r in .  
de fideicom . art, 9 .  per tot. C á n c e r  lib, 3. v a r ,c a p .z ± , d n u m . 3 9 .  M a n t ic .  
de eonjeói. ultim ar, vo lu n t,lib , 10 , t it ,  3 . num. J , &  z .  S ab ell .  i » / « w ,  ¿íí- 
í* J u s  acrecendi^num ^x, Le lius  A l t o g .  conf, 1 0 3 . f í r  tot. lib, z ,  D - 
L e ó n  decif, 84. i z I .  per tot,
6 E f t o  no p u e d e  em b arazarfe  c o n  d e z i r , q u e  en los h ered eros fí- 
cleicom iílarios cefaria  la  caufa  in tro d u ct iv a  d e l  d e re c h o  de acrecer  , y a  
fe  tom aífe  é ñ a  c o n  el m o t iv o  d e  q u e  e l  T e í la d o r  n o  murieíTe p arte  
t e f t a d o , y  p a rte  in te ítad o  ,  6  y a  p o r  la  in d iv id u a lid a d  d e  la  h eren cia ,
pues
r  9 / ■
p u es n in g u n a  d e  las d o s  feria  a d aptab le  à  aq u ellos , en quienes fe pre- ^  -— ' 
fu p o n e  ad ic ió n  de  herencia  d e  parte d e l  prim er h ered ero  , é  in d iv id u a l 
rep re íen ia c io n  d el T e fta d o r  : P o r q u e  efta  co n fid eracion  es v a n a , ÍÍ fe  
o b fe rv a  , qu e  las d o s c a u l a s , ò  razon es expueftas in tr o d u ü iv a s  d e l  d e ­
r e c h o  d e  acrecer  , fo lam ente Ion aplicables à los herederos d Í r e ¿ lo s ,y  
prim eros in rtitu id o s, pero no  á los iideicom iffarios *, pues en è f t o s , lo  
qu e  le in d u c e  es la co n ju n ció n  p o r l a  p re íum pta  v o lu n ta d  d e lT e ñ a d o r *
L e o n  d f c i f ,  30. C a n c e r  v a r i a r ,  lib» 3. c a p ,  2 2 .  » « w . 4 i . S a b e l h
u b i  f u p .  n u m ,  i  M a n t íc .  d e  con jeS i,  l i b ,  l o .  t i t .  3. n u m ,  3. v e r f i c .  Id e a  
j u s ,  d e  u f u f r u ó i ,  c a p ,  n u m ,  2 2 .  B e llo n  de  j u r ,  a c r e f e e n d ,q u a f t ,
1 .  num, 1,6, cap» 3. &  quaft, 2. num, 2 . y  es m u y  p r o p i a , y  co n d u c e n te  
k  r a z ó n  q u e  tra e  A l t o g .  e n e i  c ita d o  fon/. 1 0 3 .  » .3 4 *
7  Supue*lo  e fto  , es indií'putable , q u e  Jo fep h  A p a r ic i ,  cafa 1 .  e o  
fus h i jo s ,  y  h e r e d e r o s ,  y  D o n  Francii'co R o c a  ,c a í a  3. y ó . t u e r o n  c o n ­
juntos verbis  en d ich a  herencia  ; y lo  d e m u ellra  cU ra m en te  la le tra  d e l  
T e f ta m e n to  , ibi : S ean  , v e n g a n  , y  p e r t e n e z c a n  , ejio e t  la  m i t a d  de  aque». 
l íos à  d icho J o f e p h  A p a r i c ig e n e r o f o  , p a d r e  f c ñ o r  m ío  , eo à  [ u s  herederos^  
y  la  o t r a  m i t a d  a l  d icho  D o n  F ran c ifco  R o c a ,  P o r q u e  q u alq u icra  q u e  fepa 
principios de J u n lp r u d e n c ia ,  no  puede i g n o r a r ,  qu e  la co n ju n ció n  v e r ­
b a l  , e n tonces  fe e n tien d e  in d u cid a  , q u a n d o  d o s , ò  mas fo n  llam ados à  
u n a  m ilm a c o f a , ò  herencia  p ro  in d iv ifo  por iguales p a n e s  , n o  de- 
í i g n a d a s ,n i  feñaladas efpecificam ente , ni ad ocu lu m  d em o n ftrables, 
l eg ,  re  c o n j u n t a  ^ 3 , ^ .  d e  le g ,  3, ib i :  I t e m  v e r b i s  non  e t i a m r e ,  T i t i o , &
C a y o  F u n d u m  a q u i s  p a r t i b u s  y d o b l e g o ,  L e o n  d e c i f ,  1 2 1 .  2 .  G o m e z  
v a r i a r ,  t o m ,  i ,  c a p ,  10 . » .  2 3 .  C a n c e r  v a r i a r ,  c a p ,  2 2 .  w. 1 8 .  Alton 
g r a d .  conJiL  1 0 3 . w. 8 .
8 N i  pued e íer  d e  c o n f id e r a c io n ,  q u e  los fubftitutos Io fean p o r  
igu ales partes a l a  m itad d e  la h e r e n c ia , y  q u e  p o r  t i l o  fe d ig a  , q u e  
B o  ion  conju ntos verbis \ p orq u e  efto  no h aze  ceíTar la co n ju n ció n  v e r ­
b a l ,  antes es efte el ca fo  mas p ro p io  d e  ella*, c o m o  fe depren d e  d e  lo  
q u e  cxpreíTa el ] .  C .  P a u lo  en X^Ley re canjun¿ii de l e g , Itcn» 
x^rbis non etiam re T itio  y &  Seyo ^fundum aquis portionibus do  ^ lego j y  
U lp ia n o  en la c ita  L í/  \ ^ z , f f ,d e  v e r b ,fig n if. L o  qu e  íin d u d a  p ro c e d e  
f i e m p r e , y  q u a n d o ,  c o m o  en nueftro  c a l o ,  aunque los fubftitutos fe a a  
lla m a d o s  p or iguales p a r t e s ,  éftas le h allan  tan c o n f u f la s ,q u e  lo lam en- 
t e  ion  d em onftrab les  intele¿tualm ente , pero no  à l a v i f t a j  c o m o  lo  ex -  
p reíla  el J . C .  J a v o n e lo  en la L e y  M a v i o  4 1 .  d e l e g a i ,  2. M a n t ic .  u b i  
' p r o x im é y  í/t. 3 .  » . 7 .  con  m u ch os.
9 R e fta  ío la m en te  a verigu ar  , fi entre  los Fidticom iíTarios conju n­
tos  verbalm en te  a y  d e re c h o  d e  a cre ce r  , ò  p o r  m ejor d e z i r , íi la por- 
c io n  d el qu e  m urió  q u ed a  libre en el h ere d e ro  gravad o^ y aunque en la iE f -  
cuelas íe cam ina c o n  d i lc o r d ia ,  en la p r a í i i c a  fe tiene por cierta , y  íe g u -  
Ta la le n t e n c ia d e  los qu e  afirman, qu e  entre los fideicom iflarios co n ju n ­
to s  verb alm en te  ay  d e re ch o  d e  acrecer . M an tic .^ f «B;>ííí.//¿'.io.íi/.3.ff.8.
L e o n  d e c i f ,  &  1 1 1 .  F e r e g r .  de  f i d e ic o m ,  t i t ,  9 .  » . 8 .  G o m .  va r^  
t » m ,  z ,  c a p ,  1 0 . d e  f u b ^ J t, q. 4 9 5 .  n .  i .  /»
con^.
4  ,
con JìL 7^ .n titn .^ , &  confiL^j^.num , G r a c ia n .  tom.
difcept.cap. 1 . 6. &  7 .  C a n c e r  v a r ia r J ih ,^ . cap. z z .  num,
4 0 . A l t o g .  103./'^/’ ÍOÍ. C a ft i l l .  de ufu fru B . cap, ^^,niém , z ò ,  A n *
d re o l .  controv» tom, \.con trov.% % ,n um . 1 4 .  R o t .  poit o b le rv a t .  M eli  de~ 
cif. i4<5.w«w3. IX . y  ju z g a n d o  fe ad m ite  p or to d o s  cita k n t e n c i a , A l t o g .  
u b ifu p .n u m .  z i . 1 7 .  P a lm a  alleg, pofth, allegai, 14 . n. 2 .  y
d e  varios T rib u n a le s  lo  afirman C a n c e r .  n u m .z z . 'L to w u h i fu p .
10 Y  à  ìa v e rd a d  , efta fentencia  (e halla  c o r ro b o ra d a  con  exprellas 
d i f p o f ic io n b  de  d e r e c h o  , corno puede v e r ie  en ìi. tey  Si duobus 1 6 .  §. 
5 / Titio %,de legat, 1 .  Leg, Scavala y 6, ad l'rebel. Leg, Quidam 6 , ultim , 
f f ,d e r e b , dub. Leg, M<evio f f .d e  legai, x .  Leg. Unica y § . Vbi autem , § .  
Pro fecundo , §. B is ita d iff in it is , C . deCaduc, tolend. E n  c u y a  p o n d e ra ­
c ió n  no d e v o  detenerm e por averias  e x p lic a d o  , y  p o n d e ra d o  para el 
ca fo  L e o n  en la citada  d edf. S^ .num . P e r o  no p u e d o  om itir  el d e z ir ,  
q u e  de los citados textos  fe in f ie r e , la nccefsidad  d el d e re ch o  d e  acre­
ce r  entre los FideicomiíTarios verbalm en te  co n ju n tos. A lto g .fo » 7 ? / .io 3 . 
à num. 3 1 .  ad 3 4 , B cU on. de jur.acre/cend. cap. 5, 1 6 . num. z 6 . &  2 8 .  
e n  d o n d e  aíi'egura , q u e  efta op in io n  es ten azm e n te  ad m itid a  en la  
p r a c t i c a , y  q u e  es to r p e z a  apartarfe d e  ella  en aconfe;ar , y  ju zgar.
-A A . ubi proximé.
1 1  N i  d eftru ye  la co n ju n ció n  , ni h aze  cefíar el d e r e c h o  de acre-; 
c e r  el q u e  los fubftítutos lo  fean co n  partes fe ñ a la d a s , p o rq u e  la a i ig -  
n a cion  d e  éñas para exclu ir  el d e re c h o  d e  a c r e c e r ,  es p rec iío  , è indií-  
p en la b le  , q u e  las c o u íh tu y a  e fp e c i f ic a s , y  d e te r m in a d a s , fe p a ra d a s ,  y, 
n a d a  confuílas j de  tal f o r m a , qu e  puedan dcm onftrarfe  à la vifta. M a rta  
de fu c c e f.le g it . p a rt.^ . q. z j^ a r t .  i.n u m . 2 4 .  C ia cC T  variar, lib. 3. cap. 
z z .n u m ,  18 . S a b e l ./ « w .  diverf, j u s  ac crefcendi  ^ ». 4 . R o t a  in Man* 
tiíl ’a a d t o m .  1 0 .  C a r d in .  de L u e .  7 2 .  »«w. 1 3. R o t a  p o l t l o r r e  de 
pa¿i. decif. l o o .  num, 3 .R o d u l f in .  allegai, 6<^,a num, 10 . P o r q u e  de o t r o  
m o d o  la a fign acion  d e  partes fe d ize  eftar puefta en la figura , y  ion i-  
d o  d e  las p a la b ra s ,  fin to ca r  en lo  principal de la co fa  le g a d a ,  ò  fu- 
je ta  à fideicomiíTo , S ab e ll .  ubi proxime ^num. y  cad a  uno d e  los Fi- 
d e ic o m ií la r io s , hafta que fe llega  à la r e a l ,  y  é k ¿ l i v a  d iv if io n  , t iene 
d e r e c h o  en el to d o  , y ca d a  una de  íus partes. A l t o g .  día. conJiL 
1 0 3 .  y  por lo  m ifm o puede d ezirfe  , qu e  co n cu rre  co n ju n ció n  real. 
P a l m a ,  ubi fu p . num. 3. ibi : Quin imrno dici pote/i concurrere in cafu no- 
flro  realem conjun^ionem  ^ licei una ex tribus pariibus fu e r it  reliBa cuilibet 
ex Sororibus, 0 ‘  earum defcendentibus , nam quando, partes intelleéiualiter  
confiituuniur pro indivifo oculií corporeis non demonjirabiles  ^ confuhjliiuti 
non dicuniur re d isjunB i. Y  es d ig n o  d e  tener p relen te  , qu e  el c a lò  d e  
q u e  tratava P a lm a  , era en térm inos mas fu e r te s , qu e  el n u e lk o .
1 2  A  qu e  fe a ñ a d e , qu e  f ie m p r e , y  q u a n d o  e l  T e f ta d o r  no exprefso
otra  co fa  , ni d ift in gu ió  elpecificam ente , y  p r e v i n o , qu e  íuced ie llen  p o r
m i t a d ,  Ò por iguales p a r te s ,  no d e ve n  èftos repu tarle  í e p a r a d o s , lino
co n ju n tos  ; y  p or lo mii'mo el u n o  ad q u iere  la parte d el otro  qu e  taita.
R o t a  in M a n tií .  adtou:i. 10. C a r d .  d e  L u c a  decif, 7 1 .  n . i S .  Y  da U
ra-
m o n , p o rq u e  la  p o r c i o n , ò  m itad de la herencia  es n o m b r e  d e  dere­
c h o ,  q u e  unicam ente ad m ite  d iftincion  in ce lc û u a l ; y co m o  d o n d e  no 
la  a y  d e  cuerpos p a r t ic u la r e s ,  lî fo lam ente  in te ic d lu a l , no ceíTa el d e ­
r e c h o  de acrecer -, ta m p o co  d e v e  cellar en los herederos inflitu idos , ò  
íubftitu idos p or iguales partes j p o rq u e  en efte ca íb  el T e f t a d o r  c o n ­
f i d e r ò ,  c o m o  por una fola  linea à los conju ntos co n  fcm ejante co n ju n ­
c i ó n :  Y p o r l o  m iím o , el qu e  q u e d a ,  o c u p a  c o m o  lu ya  la parte d e l  
q u e  fa lta . Argument, text, in kg , i .  His ita dìfjtnitisy <verf. Hoc tamenyC* 
de Caduc, Tolend, R o ta  ubi fu p , decif, 6 6 . num, 13 .  P a lm a  ubi fu p , num, 3^  
&  7 ,  qu ien  lo  e xp lica  co n  m u cha e legan cia .
1 3  L o  e x p u etìo  hafta aqui fe perluade m a s , fi fe o b fe rv a  , q u e  aun 
en térm inos de L e g a d o  d e  quantia  , en  qu e  el T e f ta d o r  p reviene pcrte^ 
nefca  à dos por iguales p a r t e s ,  p r o c e d e , . y  tiene lugar el d e re ch o  d e  
a c r e c e r ;  p orq u e  liem p re  es v e rd a d e ro  d ezir  , q u e  la quantia  q u e d a  c o ­
m ú n ,  y  fm p od erfe  a verigu ar  , qu e  parte de  d in ero  puede tocar  a T i c i o ,  
y  q u e  parte à S em pro n io  ; qu e  es lo  que bafta para el d e re ch o  d e  acre­
ce r  j e xp lica  efto  la rg am e n te  R o d u lf in o  en la  c itad a  a leg ac ió n  6 5 , al 
nu m . 10. cu y a  do¿^rina ha p a r e c i d o , au n q u e  d i f u f la ,  t r a s la d a r ,  ibi: 
M inus refragatur j quod in  legato quantitatis yvel rei conjiftentis in numero 
pondere yvel menjura ^non detur jus acrefcendt , quia contratta opinio eft 
receptior Bellon fu n , de ju r , acrefcend, cap, q. S .n u m , Ó" etiam f i  
agatur de fola^conjunéìione verbali yUt quia fu e r it  addita c'aufuia aquispar- 
tibusy cum ad hunc effeSìum non f i t  differentia inter legatum fu n d i  , &  lega- 
turn fu m m a .- ‘ Eademque ratio m ilitât y f iv e  agatur de funda y fiv e  de fum m a  
quia claufula aquis partibus operari poteft etiam in quantitate divifionem in- 
telleSiualem , non autem realem , 0 * certam oculis corporeis fubjeétam  , ut 
enim impediatur ju s acrefcendi in conjunêiis verbaliter non fu ffic it  , q u o i 
afignentur àtejiatore portiones ejufdem rei pro tndivifo  , fe d  requiritur om* 
nimoda disjunóiioyò* afignatio portionum pro d iv ifo y ita  quod vifibiliteryô* 
ad oculu demonfirari pofiiit. — Jdque etiam applicatur legato quantitatis quia 
in eadem quantitate claufula aquis partibus non omnimode difiungitycum res 
a d b u c  remaneat communis y nec certum f i t  , quanam corpora pecuniarum ob* 
tingere debeant T itiO yV el Sempronio indivifione effeBuaiiter fucienday qua efi 
ratio quare non cenfeatur fa iia  omnímoda disjun¿iio  , nec portiones pofint 
ad oculum demonfirari. P a lm a , ubi fu p , num. 5* &  7 .  D o n d e  defpues de  
a v e r  í e n t a d o , y  a p ro b a d o  l a d o d l r i n a d e  R id o lf in o  , A l r o g r a d o , y  d e  
B u cca fe r  r e fp o n f.z z . num, i i .  d i z e ,  i b i :  Ubi in  punBo agebatur de plu- 
ribus vocatis ad tertiam partem y &  concludity ex hoc non excludi conjunóiio- 
nem , nifi adfit a liquadi^ io taxativa jG a fia ld , alleg, 1 4 3 .  num, 1 3 .  voi, i ,  
Rot, d e c if,'7'), num, 1 9 .  & x O y  pa rt, 1 9 .  Ubi in punito agebatur de fu b fii-  
tutione fa ¿ia  in fcu tis  duobus millibus , unius pro tertia parte , &  alteriuí 
pro duobus tertiis partibus , &  adbuc r e fo h itu r  pro jure acrefcendi,
1 4  P o r  lo  m i ím o e s  infelizidad  valerfe  para fuperar efte argu m en ­
t o  del e x e m p lo , qu e  leg a n d o  el T e f t a d o r  feis mil libras à T i c i o , y  fubí- 
t i tu y e n d o  para e l  cafo  d e  la  m uerte  de èfte fin hijos à  M e v io  en tres 
r a i r i i b r a s , y  à  S em p ro n io  en o tra s  tres m il , au n q u e  a y a  co n ju n ció n
B ver-
v e r b a l , no  a y  d e re ch o  de acrecer',  porcjuc í s  d arfe  p o r  d e fe n te n d id o  d e  
la  d iferencia  d e  un  ca fo  a o t r o  : E n  el qu é  fe p one por e x e m p lo  contra^ 
r i o ,  no ion  llam ados los fubftitutos a  partes quan iitativas  d e  una mif- 
m a  f u m a , fino a  cantidades d i f t in ta s : E n  el nueftro , lo  eftan a las p a r­
tes d e  una mifma f u m a ; y  por co n figu ien te  , ä una mifma co la  : y  e fto  
c a u f a ,  q u e  en e l  p rim ero  no a y a  d r e c h o  d e  acrecer i pero íi en  e l  fe ­
c u n d o  j y la  r a z ó n  es c lara  , p orq u e  para  q u e  a y a  d e re ch o  d e  acrecer e n  
lo s  co n ju n tos v erb a lm en te , es p rec ifo  q u e  llam ados lo  lean  ä una m ifm a 
c o f a .M a n t i c .  lib. lO .t i t ,  3 .  6. 7* B a rry  de fu c c e fs io n .to m .z J ib . 1 3 .
t í t . i . n . b J n f t i n c i p .
1  ^ Y  para qu e  fob re  efte particular  no  q u ed e  la m enor d u d a , u n o ,  
y  o tr o  ex e m p lo  nos p r o p o n e d  m ilm o  B a r r y  en el lugar c i ta d o  al num. 
6 .  circa med. y  am bos los re lu e lve  , fegun  , y  c o m o  fe h a  r e fe r id o ,  ibi: t e *  
fiator legaverat fese milita aureorum p u ta T itio  , &  fuhftittierat ei ita '.fu b *  
ß itu o  ei primum in tribus tnillihus fecundum  in M s  tribus m illibus, in- 
terhos fu b ß itu to s non ejfe loeU ju ri ac crefcUiylicet ß n t  verbis c^junóii c^fuluit 
Bellon conf. 9 6 . /rt cent» 1 .  Seeus e fe  c o n c e d i t  ß  fu b ß itu tio  fa B a fu iJ fet ita: 
Subßituo primum in  dimidia Jecundum in altera dimidia^ quia hoc moda 
m c a fe t  fu b ß itu to s ad partes ejufdem fu m m a , &  fie  ejufdem reiy &  e contra 
priori cafu non partes quatitativas ejufdem fu m m a fed  fummas d iv e rf as expref- 
ß t  y q u o ß t ut non tenfeantur verbis conjunóii , qui ad res d iv e r f as vocantur,
1 6  Y  efto  d e x a n d o  a  p a r t e ,  qu e  la contraria  aplica el a rg u m e n to  
m alam en te al ca fo  d e  la  d i fp u t a ,  p orq u e  en efta caula  n o  ío lam en te  fe  
tra ta  d e  las 4000. l ib .  d e  la  d o te  d e  D o ñ a  Ifabel A p a r i c i ,  cafa 3. fino d e  
fu  u n iv e tfa l  herencia  , q u e  a b ra za  to d o s  los b ie n e s , d e r e c h o s , y a c c i o ­
nes y y  por ello  el J . C .  Juliano en la  Ley hareditas b%, f f .d e  reg, ju r , la  
d e f c r iv e ;  Succefsio in univerfum jus  , quod defunóius babuerit. N o  íien d o  
co n d u c e n te  para la id ea  d e  D o n  P e d r o  R o c a  , cafa 7 .  el q u e  p or a ora  
n o  fe enqu entre  rec*.her o tro s  b i e n e s , q u e  las enu n ciad as 4^00. libr. 
d e  d o t e ; pues efto no  p riva  la a c c i ó n ,  y  d e re ch o  a t o d o  lo  q u e  a p a ­
re c iere  y y  ten iend ofe  prefente e f t o , Ion e ftra ñ a s , y  nada aplicables al af- 
f u m p t o , quantas p ond eraciones fe h acen  p or la  c o n t r a r ia , en cx em p lo s  
d e  L e g a d o s  d e  íubftitviciones d e  cantid ad es.
1 7  P e r o  co n  el tin d e  qu e  D o n  P e d r o  R o c a  v e a  a cred ita d o  fu  to ta l  
c o n v e n c im ie n to  , no  me d e te n g o  en p e r m it ir le , fin  ofenfa  d e l  d e r e c h o  
d e  la  parte q u e  d efien d o  y q u e  el c a lo  d e  la  d iíp uta  fuefle  fobre  íu ce d e r  
U nicam ente en las 4000, lib . d e  d ich a  d o te  y aun e n  eftos térm in os no  
a d e la n t a , ni p one de m ejor ca lid ad  fu p r e t e n f io n : L o  u n o , p o rq u e  fiem- 
p re  es v e r d a d e r o  d e z ir  , qu e  ig n o ra n d o fe  en q u e  efpecie  d e  bienes las 
p a g a r í a ,  fi en los d ó t a le s ,  6  en d in e ro  e f e d i v o  , c o m o  lo  a cred ita  la  
S e n te n c ia  d e  V if t a  , no  p o d ría  faberfe , qu e  p^rte d e t e r m in a d a ,  y  de- 
m onftrable  ä  la  v ifta  pertenecía  á  cad a  u n o  d e  lo s  fubftitutos y y  p or co n -  
íig u ien te  , feria p rec ifo  confeíTar, qu e  aquellas e ftavan  to ta lm en te  co n -  
fuíTas *, y  p o r  lo  r o ifm o , qu e  avia  d e re ch o  d e  a c r e c e r , que con  m a y o r  fa ­
c i l id a d  d e ve  prefumirfe , q u a n to  m a y o r  es la  c o n íu íio n  de  partes. R o -  
d u lf in . di¿i. allegat, 6<y,num. i ^ .  in f i n .V ú m .  diSí.a llegA ^ ^ n.g/ibi- Q u o i 
multum ju v a t ad inducendum ju t  aerefcendi qttia quo magis datur intcrti^
tíár
tudoy to magìs vm dicat fiht ¡ocnm ju t  aerefctndi. L o  o tr o ,  p o rq u e  aun quan­
d o  las parces íueíTen d cm o n ílra b ie s  a l a  v i l ia  , ten ia  lugar el d e r c c h u d e  
a c r e c e r ,  por prefum iríe  é í le  c o n  m a y o r  facilid ad  en las i tb fi i tu c io n e s ,  
Ò leg a d os  d e  cantidades» qu e  en los de  e íp e c ie s ,  por las ra zo n es ,  q u e  
e n  c o m p ro b a c io n  d e  efta D odtrina  ex p en d e  P e d ro  B arb o ía  en la L . Q ui 
quariam  /í^4í. i ,w « w .  i» ibi : Contra quos etiam facit^ quia
facíltus debet adm itti jus etcrejcendi in quantitatibtts , quam in fpcciebus: 
Nam  cum quantitates recipiant funéiíonem  in g en ertfu o  leg, i ,  §, i .  ff ,J $  
strt, petatur f i  quantitas legetur conjunílini per partes ad occulum demon~. 
flrabiles adhuc locus erit ju r i acrefcendi^ quia potiut pradíB a quantitates dt^ 
bent cenferi v a fia  y quam paenitus diverfa*
18  C o n t in ú a  D o n  P e d r o  R o c a  co n  la idea  de  negar el d e re c h o  d e  
a c r e c e r , y  expreíía  : q u e  au n q u e  en la c la u fu la  d el T e fta tn e n to  d e  D o ñ a  
Ifabel A p a r i c i , cafa  3, q u e  q u e d a  a la rga d a  al num- 6. huvieíTe un fo lo  
v e r b o  e x p r e f lo , a vria  o tr o  fu b ín t e lc d o  , qu e  im ped iria  la co n ju n ció n  
v e r b a l ,  un id ad  de  o ra c io n  , y  p o r  uno j y  o tr o  el d e fe c h o  d e  acre ce r j  
y  para p ru eva  qu e  en d ich a  claufula no  avría  Conjunción v e r b a l , fe v a le  
d e  efte  e x e m p lo :  Ticio yferás heredcró de U  m itad de la herencia \ Seyo de 
¡a mitad , en e l  q u e  no  avria  co n ju n ció n  v e rb a l fín e m b a rg o  de  halU rfe  
u n  fo lo  v e r b o  expreífo  : P e r o  la id e a  d e  D o n  P e d r o  es va n a  , p o rq u e  
e n  el ca ío  qu e  fe d ifputa  , no  a y  v e r b o  fu b in te le £ lo , Com o lo  co m p re -  
h en d erá  q u a lq u ie r a ,  ten ie n d o  preíente  la c lau lu la  , q u e  q u e d a  a la rga d a  
a i  num . 7 .  y  lo  exp u efto  en la  A le g a c ió n  principal : y  au n q u e  la h u -  
v i e r a ,  no  m ejorava  fu d e r e c h o ,  porque el v e r b o  f u b in t e le í to  n o c a u -  
fa  el q u e  en la c lau íu la  a y a  dos o r a c io n e s ,  f ie m p r e ,  y  q u a n d o  es u n o  
e l  a£to d e  d cx a r  la  h e r e n c ia ,  y  p or un  fo lo  v e r b o ,  c o m o  o c u rre  en 
efte  ca íb  ; pues entonces el fu b in te le í to  no  fe atiende en la co n ju n ­
c i ó n , ni la a l t e r a ,  c o m o  prueva largam ente  C á n c e r  5. 2 .
2 3 .  WÁ \ In fa í i i  tamen contingentia dubitatum  f u i t  y anji fie tejí at or 
¿ij'püfuifi'et yPstrum  baredem injiituo yó* ubi decedat fin e liberisy  dimidia 
pars d ih ít hareditatís perveniat in Joannem y &  alia dimidia in Fr aneifcuml 
Joannes yÚ* Francifcus dicerentur verbis eonjunBi  ^ nam videntur hic dua 
crationes ^cum fubintelligatur verbum [ P E R V E H I A T  ) afjirm ativé confului^ 
to quod ejfet unieus añus reiinquendi, &  per unicum verbum  , &  licet fubin-  
telligeretur taciteyid non attendi in conjunBione, A l  num . 2 4 .  d ize  averfe  
d e c la r a d o  afsi en e l  S e n a d o  d e  Cataluña* Y  en lo  m ilm o co in cid e  el c a ­
í o  qu e  p ropone F u far. d e fu b ftit, q» 4 9 5 . « , 1 4 .  A  qu e  fe a ñ a d e ,  qu e  e l  
v e r b o  f u b in te le ¿ to , p o r  íi  fo lo  no puede c o n f t i t u i r , ni un id ad  d e  o ra ­
c io n  ,  ni d u p lic id a d  de e lla  ; y  efto  p en d e  del m o d o  de  l e g a r , ò  íubfti- 
t u i r , p orq u e  íi efte es c o n  una o ra c io n  , a y  c o n ju n c ió n  v e r b a l , c o m o  lo  
CXpreíTan A lto g r .  Ub. 1 ,  confil, ^ 8 ,n ,  Ub» z.conJiL 1 0 ^ ,n, i^ .K o u
ree, decif, ^ 0 6, n ,^ ,  part, i g .  Si es en d o s o racion es  , no la a y  , ni ta m ­
p o c o  d e re ch o  d e  acrecer , A A .  ubi fu ^ , Y  exam inada la  c lau lu la  d e l  T e f -  
ta m e n to  de D o ñ a  Ifabel A p a r i c i , ca la  3 . fe hallara aver  un id ad  d e  o r a ­
c io n  en e l  m o d o  d e  la íu bft itu c io n  ; y  q u e  el v e r b o  fubintele¿^o en ellít 
n o  í irv e  de  o t r o  > q u e  para la  d c c U r a c io n  | y  d e ft ia o  à  los iubtlitu to s  de
la
o
la  m itad de  fu herencia  à  ca d a  u n o  ; d e  form a , q u c -q u a lq u ie r a  q u c  
te n g a  principios d e  d e re ch o  , r e c o n o c e r á , que e n e i  a£to d e  fubftituir 
a y  una fola  o ra c ió n  ; y  qu e  el v e r b o  fu binte lc¿to  en ella  , unicam ente 
o b ra  para la a fignacion  de  p a r t e s , no  para conftÌtuÌr diii inta  o ra c io n
en el a£ìo de fubftituir.
1 9  P o r  lo  m ifm o , no  es ap licab le  el e x e m p lo  qu e  fe p ro p o n e  d e  
T i c i o  , feràs h ere d e ro  d e  la m itad de la herencia  : S e y o  d e  la m itad ; 
p o r q u e  c lara m e n te  le  re co n o ce  , a v e r  d o s o r a c i o n e s ,  y  d up licid ad  d e  
ellas en e l  a¿ lo  de la  in f t i t u c io n , cauíad a  la íegu n d a  del v e rb o  lubin- 
t e l e d o  ; y  p or co n íig u ie n te  , la in fubfiñencia  del argu m en to  , por no  íer  
e n  térm in os igu ales  : de í o r m a , qu e  no  a y  fu n d a m en to  a lg u n o  le g a l,e n  
fu e rza  d el qual p ued a d ich o  R o c a  animar íu  p ro p o lic io n  , de  qu e  en la  
e n u n cia d a  c lau íu la  d el T e f ta m e n to  de  D o ñ a  l la b e l  A p a r ic i ,  caia 3. no  
avria  d e re c h o  d e  acrecer  ; ni ta m p o c o  le a y  para negar la  pertin encia  
d e  t o d a  la  h eren cia  à  D o ñ a  T e r e la  A p a r i c i , caía  3.
§ .  S E G U N D O .
P R U E V A S E y QUE E L  PAG O  D E  D O T E  QUE D O N  P E D R O  R O C A  
hizo à la expreffdda Doña M aria Manuela Roca , con Efcritura ante 
Diego M aravall y en i ,  de Febrero 1 7 4 6 .  
no fu e  legitimo,
2,0 " p j A r a  p ru eva  d e  e f t o , bafta a c o r d a r , q u e  en la  A le g a c ió n  fe 
JL m a n ife f tò , qu e  el en u n ciad o  p a g o  d e  d o te  fue c o lu l iv o ,  y  
f r a u d u le n to , y  íe h iz o  vèr co n cu rrían  m uchas c o n je t u r a s , qu e  lo  periua- 
d ian  ; c o m o  Ion : el 1er herm anos d ic h o  D o n  P e d r o ,  y  D o ñ a  M a n u e la ,  
o to r g a n te s  : no  averie  éfta v a l i d o , ni u fa d o  d e  los d e r e c h o s , qu e  le  
co m p etía n  para qu e  lu h erm an o le reñituyelTe , y  pagaíTe d ich a  d o te  en 
d in e ro  e fe c tiv o  : a v e r  ad m itid o  en p a g o  los c e n f o s , e lpecialm ente  tantos 
fob re  la  C iu d a d  de San Felipe : la u t i l id a d , y  ben eficio  q u e  c o n fe gu ir ia  
d ic h o  D o n  P e d r o  en el m o d o del p a g o , h az ien d o le  en bienes tan inútiles: 
e l  p erju icio  qu e  fe le g u in a  à D o ñ a  T erefa  A p a t i c i , en d ic h o  p ag o  : e l  
a verfe  e x e c u ta d o  ètte íin in terven ción  , ni c itac ión  d e  a q u e l la , lo b re  t e ­
n e r  t a n t o  in t e r é s , c o m o  á llam ada ,  ò  fu b ñ itu ta :  no  averie  h e c h o  el pa­
g o  en ta m o s  años , y  aver  e fperad o k e x ecu ta rlo  a t ie m p o  , qu e  eftava tan 
p ró x im a  fu m u e r te :  y  el abitar am bos herm anos en una m ilm acaí'a  : Y  
au n q u e  efto  u ltim o u o  íe jutìificò en el ju ic io  de V i l t à , refulta  p lenam en­
te  p ro b a d o  por lo  m i ím o q u e  d eponen l o s t e ñ i g o s d e  D .P e d r o ,  lo b re  la 5. 
p re g u n ta  del In te rro g ato r io  de las foj. z i / . y  declara  el m ilm o fob re  U  
5 .  p o í ic io n d e l  e lc r i t o d e  las foj. 1 7 5 .
a i  Y  a u n q u e  D o n  P e d ro  R o c a  ha in te n ta d o d e fv a n e c e r  lo  c o lu f iv o ,  
y  frau d u le n to  de d ic h o  p a g o , con  la p r u e v a ,  q u e  ha lu b m in iftra d o  e a  
efte  ju ic io  *, no  folam ente n o  lo  ha c o n fe g u id o  , lino antes bien lo  co n tra ­
r i o ,  p u e s e fp e ro  manií’e f ta r ,  qu e  de fus inifmas pruevas re lu ltan  nuevas 
conjeturas de d ich a  co lu cL o n , y  frau d e  j c o o io  urio ,  y  o tr o  acreditaré,
ha-
hazicndotne cargo de lo refultante de autos.
2 x  A r t ic u ló  D .  P e d r o  en la 2 . pregunta de fu In te rro g a to rio  foj.^ 1 7 .  
qu e  d efd e  el año 1 7 2 5 .  en qu e  fuced ió  la re ftiiu cion  de ios bienes confif- 
c a d o s , avria h ech o  p ag o  a D o ñ a  M an u ela  , de la parte de lu a v e r , y  q u e  
para ello  le t ra n íp o rtó  los c e ñ i o s ,  q u e  abraza  la E íc r i tu r a  de p a g o  de  
las fo j.  7 4 .
23 Es confiante  , q u e  m u chos d e  fus tefí igo s  la conteftan, fegun efla  
p u e ft a ;  pero tam bién  l o e s ,  q u e q u a n t o s  d ep o n en  fobre ella fahan  a  la 
v e r d a d ,  y a u n  el m ilm o  D o n  P e d r o ,  que la articula; y para mas fácil com - 
p reh en cion  de efto  explicaré  , la g en eralid ad  que en ú  e m b u elve  la pre­
g u n ta  : d ize  en ella ; qu e  el p a g o  leria d e  parte d el aver  de D o ñ a  M a n u e -  
na \ y aunque no lo  explica  , d e v e  entenderle  d e  las 4000. lib . de  la d o te  
de  q u e  habla la E fcritu ra  de las t o i .7 4 .  que alli fe cita •, porque el referen­
te  tom a lu fu erza  , é in terp retación  d el re la to .  A lb a ra d . de conjeB, Ment» 
defuttB. lib. 4 . cap. 2. «, 2 8 . &  2 9 .  C a ñ i l l .  tom, 4 .  cap. 4 3 .  w. i .  Ó* in f in ,  
"Bagus de m ajorat.tom . i,c a p ,f^ .n .  1 3 ^ .
2 4  E n  d ich a  pregunta  f e c x p r e l l a , qu e  para el p ag o  d é l a  parte d e l  
a v e r  d e  D o ñ a  M an u ela  avria  tra n fp o rtad o  D o n  P e d ro  los ceñios , qu e  
abraza  la enunciada Efcritura^ d a n d o  a entender, qu e  en d ich o  año 17 2 $  
en q u e  en tuerza de la p az d e  V ie n a  fe reftituyeron los bienes confilcad os, 
a vria  tran lp o rtad o  d ich o  D o n  P e d ro  a D o ñ a  M an u ela  , to d o s  los c o n te ­
n id os en d ich a  E fcritu ra .
2$ R e c o n o c id a  efta , c o n f t a , q u e  d ich o  D o n  P e d r o  R o c a  , defpnes 
d e  rebaxadas de las 4000, lib, de la d o te  de D o ñ a  l ía b e l  A p aric i  , cafa 3, 
las 300, lib. del bien de lu alma , t ra n íp o rtó  para el p retend id o p ago d e  
las reftantes 3 70 0 . l ib .  d iez  y íéis c e ñ i o s ; e x p r e í ía n d o , que los o c h o  p ri­
m e r o s ,c u y o s  capitales im portan 2 5 1 9 .  lib. i S . l u e l .  4 .  d .  ferian de  los 
co n ftitu id os  en d o t e ; y  los transferidos verbalm en te  en el añ o  1 7 2 ^ . /  
Ips o tros  o c h o  los transfiere nuevam ente. Efta E ícritura  c o m o  prefenta- 
d a  p or D o n  Fedro, prueva plenam ente co n tra  é l ,  y  tiene fuerza  d e  co n -  
feísion. V a le n z .  tom. z .co n fil. 1 50. n. 2 4 .  ibi : Quod f i  producá contra t i  
inftrumentum aliquod y f i  aliquid continet pro te ei efi flandum pro te y pcut 
pro me nam fcrtpturam  accept^ns in parte eam producendo , ei non potefi 
adverfari.
2 6  E x p lica d a  la g en eralid ad  d e  la p reg u n ta  , y h ech a  reflexión a lo  
q u e  relulta  de la E íc r i tu r a  , co n  facil id ad  k  v iene en co n o c im ie n to  , d e  
qu e  D o n  P e d r o  en a qu ella  no  p ro c e d ió  a rre g la d o  a la  verd ad  j y  que 
co n  el m ilm o d e farre g lo  cam in aron  los t e f t i g o s , qu e  d epu íieron  en ra­
z ó n  del tranlpaflb d e  los enun ciad os d íe z  y  leis ceñios  , d a n d o  p or fen- 
t a d o ,  qu e  to d o s  ellos fueron tra n fp ortad o s  e n  e l  a ñ o  1 7 2 ' ; .  q u a n d o  e a  
la  c itada  E fcritu ra  aíTegura D o n  P e d r o ,  qu e  fu eron  íolam en te los o c h o  
prim eros j y  l ien d o  conftante  en d e re ch o  , qu e  el teftigo  falfo en parte 
d e  lu d ich o  , fe prelum e ferio  en t o d o  lo  demas ,p o r  la in d iv id u a lid a d  
d el juram ento , Leg. Qui fa lfo  1 7 . f f ,  de tefiib. leg. eos de leg. cornel. dt
fa lfis . M c n o c h .d e  prafum . lib , f^.prafump. 2 2 .  » , 4 ,  P egas íowj. z .v a r .c a p .
g ,  in addit, ad w, 1 8 4 . /o/. 84 1*  eoL i .  N o g u e r ü l ,  alle^at,z6, ». 7 6 .  ibú
C  E t
1 0  i 1 
E t  eum fides tefiis individua f i t , ex fa ljíta te  inaliquo intot^reprohatur, d e ­
v e ra  confeíTarfe , qu e  los d e  D o n  P e d r o  no merecen fee a lg u n a , no  fo la ­
m ente  en q u a n to  a efte particular , f in o  tam bién en t o d o  lo  demas,
2 7  C o n  e l  m ifm o d efarreg lo  a  la  v e rd a d  fe cam inó p or D o n  P e d r o  
R o c a  , en  l o  q u e  a rticu lo  en la 3. y  4 .  p re g u n ta ,  d iz ie n d o  : qu e  D o ñ a  
M a n u e la  a v r i a  u f a d o  de dich os cenfos l ib r e m e n te ,  y  co n  independencia  
d e  a q u é l ; y  q u e  en cré d ito  de  e llo  avria  h e c h o  los recibos á fa v o r  de los 
d e u d o res  C e n fah ftas  *, y  co n  igu al d efarreg lo  p ro ced en  íus teftigos , co n - 
te fta n d o  la p regun ta  ; y  efto  lo  co m p re h e n d e rá q u a lq u ie ra  á  prim er v if-  
ta  , p o rq u e  afléguran d o D o n  P e d r o  en la  c itad a  E f c r i t u r a , qu e  los cenfos 
ve rb a lm e n te  tranfp ortad os en el año 1 7 Í V  fo lam ente fueron los o c h o  
p rim ero s  *, no  es v e r o f im i l , q u e  D o ñ a  M an u ela  ufaíTe de  t o d o s  los d ie z  
y  f e i s ; ni t a m p o c o , qu e  h iciera  los recibos d e  fus penfiones •, y  p o r  e l lo ,  
n i d e v e  c r e h e r fe a  D o n P e d r o e n  la  gen era lid a d  co n  q u e  a rticu ló  la p re ­
gun ta  , ni ta m p o c o  á fus teftigos \ p orq u e  lo  qu e  n o  es verofim il  , n o  es 
cre h ib le .  V a l e n z . f o w .  x*conJil, 1 1 3 .  », ^ g . i b i :  Quod autem veriJtmiU non 
t f l  , non efi confiderahih , nec credibile \ y  co n tien e  efpecie  de ía l íé d a d , íe- 
g u n  V a le n z .  ubi fu p , confih l o x ,  r>, 30. Y  p o r  l o  m ifm o j los teftigos q u e  
d e p o n e n  cofas inverofim iles, fe p refum en f a l f o s , ó  á  lo  m enos, ío lp e ch o -  
í o s d e e l l o .  O t e n ,  ad  B a r b o f . ío m . z .  W .  1 9 .  X2. § .  prop, f in .  ibi: 
Quare tefiei deponentes non verifim ilia prafum untur fa lf i  ,fe u  fa ltem  de fa l-  
f o  fu fp e S ii,
z 8  E m p e ñ a d o  D o n  P e d r o  en foftener fu i d e a , a rticu ló  en la  1 0 . d e  
las p r e g u n t a s , qu e  p o r  é l , y  fu herm ana D o ñ a  M a n u ela , íe avria  co m p re- 
h e n d id o  fer bien  h e c h o  el re ferid o  p a g o  , aísi por lu  c e r t e z a , y  rea lid ad , 
c o m o  p o rq u e  am bos e ftu viero n  c o n  la fegu ra  in t e l ig e n c ia , d e  qu e  no  re-  
f id ia  la m enor o b lig a c ió n  en D o ñ a  M a n u e la  de reftituir los bienes d e  D o ­
ñ a  l ía b e l A p a r i c i , fi qu e  ferian d e  libre d ifp o fic io n  : pero quan  v o lu n ta ­
r io  , y  tem erario  fea efte e m p e ñ o , c re o  p od ré  m anifeftarlo  co n  fa c il id ad .
29  D e p u fie ro n  fo b re  efta p regun ta  e l  P .  M .  F ran cifco  S ig c s ,  d e  la  
O r d e n  d e  la M e r c e d .  D o n  M a n u e l  S án ch e z .  D ie g o  M a r a v a l l ,  E fcr iv a n o .
Y  el D r .  D o n  T h o m a s  C h a v e s : P e r o  fus d epofic iones n o  fon  t a l e s , q u e  
p o r  ellas p ued a  darfe por p ro b a d o  e l  h e c h o ,  q u e  fe articu la  en d ich a  
p re g u n ta  \ y  para qu e  efte c o n ce p to  q u ed e  a cre d ita d o  ,  íe h aze  indifpen- 
íab le  tratar en p articular d e  ca d a  una d e  las d epo fic io n es.
30 E l  prim ero d iz e  : Q u e  q u a n d o  co n  E fcritu ra  p ublica  fe le  adjudi­
c ó  á D o ñ a  M a n u e l a , lo  qu e  de  ella  c o n f t a , n o  fe h iz o  otra  co fa  m a s , q u e  
p o n e r  p or E f c r i t u r a , y  autenticar aquellas h ip o t e c a s , ó  c e n f o s , q u e  y a  
p erc ib ia  la mifma D o ñ a  M an u ela  fin e l l a , a  d ic h o  de  éfta al te ft ig o  ; y  lo  
m ifm o co n te ftó  e l  re fe r id o  D o n  P e d r o ,  qu e  fe lo  co m u n ic a ro n  u n o  , y  
o t r o  por affegurar fus c o n c ie n c ia s , c o n  parecer d e l  te ft ig o  , y  d e  a lg u -  
n os o t r o s , a  quienes co m u n ic a ro n  lo  qu e  íé h i z o , c o m o  á D o n  F ru ftu o -  
f o  , e l S r, D o n  P e d r o  V a l d é s , y  q u e  e l  T e fta m e n to  íe h i z o , c o m o  íé hi­
z o  , y  q u e d a  h ech o  c o n  la  fu p o f ic io n , al p a r e c e r , d e  los preíentes qu e  af^ 
í i f t ia n , q u e  era D o ñ a  M a n u e la  l i b r e ,  y  ten ia  p od er  para determ inarle  
afs¡ e n  c o n f id e r a c io n ,  y  v ifta  d el T e f ta m e n to  h e c h o  p o r  D .  N .  A p a r ic io ,
y.
y  prevíftas la sc ìrcu n ftan cias  d e  è l ,  p o rq u e  el A b u e lo  lo  av ia  dlfpuefto  
a fs i:  Q u e  en el ju icio fe p u d o  errar en efte p u n to  p or el te f l ig o  , y  los 
demás qu e  an d u v iero n  en e l l o ,  pero no  en la c o n c ie n c ia ,  pues fe h iz o  
a v ie n d o fe  t o d o  p rem ed itad o  bien  *, y  e l  te ft ig o  co n  eípecÍalidad , no t u v o  
a lgún  efcrup ulo  , por lo  qu e  alli a c o n fe jó ,  y  d eterm in ò  i íegun  t o d o  lo  
q u e  fe le co m u n ic ò  ; y  mas co n  la reflexa d e  que los principales , q u e  le 
c o m u n ic a r o n ,  l o q u e  era neceííario  para form ar ju ic io ,  y  d i f a m e n ,  e l  
q u e  d e p o n e , le d ix ero n  la  v e rd a d  ; y  en jamas p u d o  juzgar avia  en ellos 
d o lo  , Ò falfedad a lguna  qu e à ju zg a rlo  a l s i , no  huviera  didtado à  D o ­
ñ a  M a n u e la ;  lo q u e d i í l ó  para ta l  ca fo  , p o rq u e  fabia era tem ero fa  d e  
D i o s , y  av ia  fiado fu c o n c i e n c i a , y  a lm a en manos del te ft igo .
3 1  P e r o  efta d e p o fic io n  es d e íp r e c ia b le , y  nada p r u e v a , p orq u e  d e ­
más de averia  e x e cu ta d o  fin p e r m if o , y  licen cia  d e  fu P ro v in c ia l,  co n tra  
l o  p re v en id o  p or d e re c h o  , íegu n  exprcfla  F erm o fin . íobre  el cap. «j i . 
te jlib . q. i .  per tot. E n  ella  p ro ce d e  d e farre g la d o  à la verd ad  , y  co n tra  lo  
m ifm o qu e tienen confefl'ado D o n  P e d r o ,y  D o ñ a  M an u ela  : Eftos expref- 
faron , y con feílaro n  en la c itad a  E fcritu ra  d e  las foj. 7 4 .  qu e  D o n  P e d i o  
folam;;nte avía  tra n fp o rtad o  à D o ñ a  M a n u e la  v e rb a lm e n te  en el a ñ o
1 7  2 <5, los o c h o  primeros cenfos co n ten id o s  en ella ; y  los o tros  o c h o ,p e n -  
í ioncs de e l l o s , y  p orción  d e  d inero  los tra n fp o rtav a  en d ich a  E íc r i tu r a  
n u evam en te  : L u e g o  en q u an to  efte te ft ig o  , exprefla  en fu d e p o fic io n , 
q u e  anteced entem en te  à la E fcritu ra  fe avian  tra n íp o rta d o  à D o ñ a  M a ­
nuela  , to d o s  los b ie n e s , è h ipotecas q u e  fe narran en ella; d e c la ró  co n tra  
l o  m ifm o que tcnian c o n fe íT a d o é fta ,  y  fu h erm an o ; y  qu e  por e llo  es 
co n ftan te  , que no m erece fee a lguna  ; c o m o  p ru e va n  M e li  obferv.forenf, 
o b fe r v .z < ,,n ,7 .  A z e v e d .  con^L i g , n ,  1 ibi: E t  t'efies deponentes contra id  
q¡4od pa^s eitin praíent^ns a j f m t , non folt^m nonfacit fidem^ v erú m y &  potefi 
p unirL  A ieo  ut non pofsit ad concordiam reduci,
32 M a s  d ize  efte teft igo  , q u e  para a c o n fe ja rà  D o ñ a  M a n u e la  la  d i t  
p o íic io n  de fu T e f t a m e n t o , y  qu e  era  libre en efta el d iíp o n er  d e  íus b ie­
n e s ,  avia  í id ó e n  co n lid e ra c io n  , y  vifta  d el T e fta m e n to  h ech o  p or D . N .  
A p a r ic io  ; y  previftas las c ir c u n fta n c ia s , p orq u e  el A b u e lo  lo  a v n a  dif- 
puefto  ; P ero  tiene la d efgracia  , d e  qu e  en los autos no fe trata  d e  T e f t a ­
m e n to  d e  hom bre  a lg u n o  d e  L in ag e  d e  A p a r ic io  , ni de d ifp o fic io n  d e l  
A b u e lo  de^Doña M a n u e la  , fino d e  lo  d ifpuefto  p or D o ñ a  Ifabel A p a r ic i ,  
fu madre , cafa 3 . en fu T e fta m e n to  d e  las foj. 4 6 .  r e c o n o c ie n d o fe  d e  lo  
m iím o fu anim oíid ad  en deponer fobre aíTumpto d e  q u e  no efta  in ftruido , 
h az ien d ofe  p or e llo  d eípreciable  fu d e p o fic io n  , fegun  lo  qu e  ex p re ífa n  
M e l i  obferv, forenf. oè/irrv. 1 3 6 .  «. 7 .  R o ta  poft decif. 1 1 4 . » .  
i¿^ ,B áxboL lib. z .d e c r e t .t ít .% 0 . c a p .z g . n , z ,  prop,m ed. G o b i o  confult, 
d t c í f , j z , n .  gz* Vcxrc\oÜn,ín cap. z o d e te ft ib . q. i .  w. 6.
33 A  qu e  le añade ; Q u e  fegu n  d e p o n e  efte  t e f t i g o , fue u n o  d e  los
q u e  a c o n f e j a r o n  el p a g o d e  d o te  j e n  eftos térm inos no  p u e d e  d ex a r  d e  
co n tem p lar le  , qu e  fi D o n  P e d r o  R o c a  obtuvieíTe en efta caufa , q u e d a v a  
e l  P .  Siges a y ro fo  en fu c o n f e j o , y  refu ltaria  a laban za  en fu c o n d u ta ;  lo  
q u e  es n u ev o  m o tiv o  para q u e  n o  fe  d é  fee  ,  n i  c r e d i to  à  fu  depofxcion,
pues
p ues no la  m erece  e l  t e f t i g o , q u a n d o  de la  qu e  e x e cu ta  p u ed e  refultarlc  
o p r o b io  , ò  a labanza.' G àm 3.àecifJucîtun. d ecif.çH . ». i .  ib i :  Ea ratione 
quia tefies deponentes defaSio ex quo Jibi ipjis la u s , vel oprobium obventre po~ 
f i t  y n o n  fu n t  idonei y nec eisefi fides adbihenda. P egas Í0W.4. var, 4 5 .  
» .  36. in fin e , ibi ; Non enim credendum eji tejii y qui in caufa deponity ex qua 
Jibi la u s , vel oprobrium confequi pojit. Confequenter autem laudem fu -
fiin eatur arbitrium y pafcietur oprobrium Jirejorm etur,
3 4  L o s  otros  tres teftigos tundan lus depoiic iones en un didiamen d el 
R e v .  O b i ip o  d e  A lb a rra c in ,  y  iu D o d o r a l , en el qu e  co n fid eraron  de l i ­
b re  d i ip o f ic io n  en D o ñ a  M a n u e la  , ca la  4 .  los bienes de D o ñ a  Ifabel A p a ­
r ici,  cafa  3. p ero  la sd e p o fic io n e s  de èftos teftigos ion  d e lp r e c ia b le s , c o ­
m o  la  del a n t e c e d e n te , y  aun m u ch o  m a s , y lo  eftan perfuadiendo varias 
r a z o n e s , y  fundam entos legales.
3 5 C o n íif te  el p r im e r o , en qu e  n o  confta  d e  efte d i í t a m e n , y  en fer 
p ro p o fic io n  qu e  nadie d u d a , que el reíerente  no  f u b f i f t e , ni p ru eva  fin el 
r e la to  , c o m o  largam ente pruevan G r a c ia n .  difcept,forenftom .'^ .cap.<^oi 
» .  \ b , &  tom .áf. Cip. 7 1 8 .  W.Ï 1. Ó" 7 Z  i . » - 3 4 .e n  d o n d e  habla  en térm inos 
d e  d e p o fic io n e s  d e  t e f t i g o s , co n  relación  à libros. S u e lv .  confil. tom, 1 .  
confiL 9 4 ,  ». 8 . ibi : Sed ñeque de bis ratio habenday quia de ilíis relationem non 
pofuit facere  j Ó" ad pradióias apocbas f e  rem ittit , quas inpoffe VoSioris Gana- 
•verro v id i t , vnde non confitto de illis nibil relevât : L u e g o  no avien d ofe  pre- 
fe n ta d o  el di£lam en , no d e ve  hazerfe  m erito  a lg u n o  d e  las d epo iic io n es 
d e  los teftigos que Íe refieren à é l.
36  E l  ie g u n d o  , p orq u e  d e  dich os tres teftigos, el u n o  , qne es D .M a -  
n u e l  San ch iz ,  no v io  el dióiam en, íi Iolam ente los o tros  dos j y aun el p r i ­
m ero  de e f t o s , D ie g o  M a r a v a l l , no exprefla  , q u ien  fe lo  en íen ó  , ni en 
d o n d e  le  v io  j de form a , q u e  no dan razón  co n c lu y e n te  de c i e n c i a , q u e  
les h aga  a crch e d o rcs  de  qu e  íe les dé fee a lguna , pues no  la m ereccn los 
t e f t i g o s , qu e  no dan ra zó n  co n c lu y e n te  de c iencia . Fermoíin.íJíi tex.in cap, 
Cum caufam de te jiib .q , i . » .  10. i b i :  In tantum attendi redditionem rationis 
in  tefiibus y v t  f i  ratio fu er it bona y &  concludens probet ipfe tefiis etiam quod 
e jus diSium non concludat, &  è contra fi diSium bene concluda ty &  ratio tefiis 
non c&cludatyvei alio modo f i t  inepta corruere omnino tale diiìumy Ò ‘ fic à ratio­
ne tefiis diBum  pendere , &  per eam refir in g i, amp ia r i , &  declarari, Y  efte 
m ifm o d e fe ó lo  p ad ece  el o tr o  , qu e  es D .  T h o m a s  C h a v e s , qu e  d ize  a v e r­
íe lo  enfeñad o D .  P e d r o  R o c a .
3 7 E l tercero  , porque ninguno d e  d ich os teftigos expreíTa , q u e  co- 
nocieiTe la  l e t r a , y firma d el R e v .  O b i f p o ,  y  iu  D o i i i o r a l , q u e  fup onen 
a v e r  d a d o  el dictam en •, c o m o  era p rccifo  para qu e  fe les pudiera  creher, 
pues en otro s  térm inos d e  nada íirven  íus d ep o iic io n es  y y  p u d o  fer ü x i o n  
para paliar el anim o , y  co lu c io n  de los dos h e r m a n o s , co n  el fin de  
perjudicar tan g rav em en te  à  d ich a  D o ñ a  T e r e fa  A p a r i c i , co n  e ltran fp af-  
fo  d e  bienes tan inutiles , y  defpreciables , c o m o  los co nten id os en la E f ­
critu ra  de las foj, 7 4 ,  y  fi fe  perm itiera e í lo ,  íeria dar lugar à mil fraudes, 
y  e n g a ñ o s , y  à perjudicar a  q u alq u iera  ; lo  qu e  n o  d e v e  p e r m it ir íe , ni to- 
lerarfe  , leg, in fundo  3 8, verf» C on fiitu im u s , ib i  : Ñeque malitiís indulgendo
'iff' ‘vendtc.i. cum it 8. $. St cum Its l o .  Ibi : Ne circumventatur ora- 
t f f ' tran fati, L qui fub pratextu  9 . ib i  : fraudibus e(fe obviandu , Cod^ 
de Sacro/. Ecclef. Cap. porro de d ivori. S a lga d , de fupplicat. ad fa n a ìf . pa rt,
T.cap^ IO. a n . z 6 .  Ó ' i g .  ib i : Nedum vianon efi aperienda fraudihus t f e i  
illis nervose occurrendum,
38 L ì  q u arto  , p orque el pritiiero d e  d ich os  tres t e f t i g o s , em pieza  fu 
d e p o ííc io n  p o r la  palabra entiende ; y  defpues la p ro iig u e  , por de c o fa  
c ierta  , íin o tr o  tun d am en to, qu e  a v e r io  o íd o  a d icna D o n a  M anuela  : L a  
m if m i  razón  da el l e g u n d o , y el u ltim o de ellos , d ep o n e  ío lam en te  de 
o íd as de D .  P e d r o ,  Ò por averie  m anifeftado èfte el í'u^u fto d i f a m e n  ; y  
a l a  v e r d a d ,  es c o la  de ad m irac ió n  , qu e  íe intente  d^r p or bdftaiite 
p ru e v a  las d e p o íic io n e s  d e  eftos teft igos  , f ien d o  de oidas à las mif- 
mas perfonas , que no p ro cu ra va n  o tr o  , qu e  perjudicar à D o ñ a  T e r c ­
ia  A parici : D o n a  M an u ela  para beneficar à lu h erm an o D o n  P e d r o  , y  
èfte  para libertarle de  tan jufto p ag o  , e x e cu ta n d o le  con  los bienes mas 
inútiles , y  d clpreciobles  de lu h a z ie n d a ;  q u a n d o  el p ag o  d e  la  canti­
d a d  co rre lp o n d ien te  ¿ los últim os o c h o  ceñios  , penfiones de algunos 
d e  e l l o s , con  otros  dos de  los o c h o  p r im e r o s , d evia  1er en dinero efec­
t iv o  ; d e f o r m a ,  qu e  a ten d id o  e f t o ,  no cabe  íe crea  à d ich os te ft igo s, ^ 
c o m o  ta m p o co  fe creh eria  à  los exprefíados D o n  P e d r o  , y D o ñ a  M a -
ì\n^\à. G tá ü U ñ . fo r e n f.to m . cap. 5 6 1 . » .  1 2 .  R o c a  tom. z .  feU óiar, 
cap. 1 7 ^ .  ». 20. Pegas tum. 4 .  var. cap. 4 3 .  n. 5 6 . cap, 60. n. 38. 
i b i :  M axim e cum deponant de auditu ab eodem intere¡fato y quìa non fu n t  
atendibiles tefies quorum repeluntur autores, N e major fiáes a^hibeütur co­
pia y qiiam originally v t  diíunt D D . communiter.
39 E l q u i n t o ,  p orq u e  aun f u p u e f t o , y  no c o n c e d id o  el a f e r t o d ic ­
tam en , fe haze m uy in verofim il , y  e ftraño , qu e  el K e v .  ü b i i p o  d e  
A lb a r r a z in  , y  D o c to r a l  lo  dieífen , y  qu e  fe acud iefie  p or D o n a  M a ­
nuela  à pedirle  à A b o g a d o s  d e  A lb arraz in  , R c y n o  de A r a g o n  , c o m o  
í i  en la C iu d a d  de San Felipe , d o n d e  v iv ia  aquella  , ò  en ia preícnte  
n o  los huvieíle  a c r e d it a d o s ,  qu e  pudieíTen darle i y mas f iendo el af- 
fu m p to  relpe¿tante à las abolidas L e y e s  d e e f t c R e y n o ,  à q u e e f t k  fu- 
g e ta  la d ifp o iic io n  teftam entaria  d e  D o ñ a  Ifabel A p a r i c i , caía  3. co m o  
o t o r g a d o  en 7 .  d e  A b r il  1 6 9  : ,  las q u e  no  tienen preíentes los A b o g a ­
do s de A lbarrazin  , ò  eftàn m a sp raó tico s  en ellas los de efte R e y n o ;  
y  en t o d o  c a lo  acudir  à a q u e l l o s , y  huir de  èftos j leria fin d u d a ,  p or­
q u e  d e  èftos no le p u d o  lo g ra r  fa v o ra b le  ; h az ie n d o fe  por lo  m ifm o íbf- 
p ech o fo s  D o n  P e d r o  , c o m o  D o ñ a  M a n u e la  ; pues tal le prefum e qual- 
qu iera  qu e  bufca fendas no  co n ocid as  , e x tra v ia n d o fe  d el cam ino re­
g u la r .  N o g u e r o l  allegat. 1 6 .  ». 1 2 7 .  latam ente  P e g a s  com. z .v a r .  c a p .ig ,
». 6 1 .  N o  liendo interior la otra  conjetura  de  falfedad , qu e  reíu íta  d e  
n o  aver h ab lad o  del d ictam en  en el ju ic io  d e  V ifta  , y  a verie  re tard a­
d o  hafta el d e  R evifta  ; fegun  fe d e p re h e n d e  d e  lo  qu e  exprefta el J .
C .  U lp ia n o  en la L e y  Si quis fo rte  6. f f .  de posnis, in fin e  , en aquellas  
palabras , ibi : Nec enim debebant tam magnam rem tamdiu reticert» \  prue- 
van  Selsé dedL  1 1 8 .  ». 2,5. L a rre a  alleg,fifcal. 9 6 .  », 2 2 ,
D  E l
4 0  E l  fe x to  , p orq u e  en vifta  d e  le  difpuefto p o r  D o ñ a  Ifabel A p a t i ­
ci  en fu T e fta m e n to  foj. 4 6 .  nadie de regu lar  co in prch enfion  p o d ria  d u ­
dar , q u e  en la  m itad  d e  è f t a , y  fus bienes eftava llam ada , ò  íubftituhi- 
d a  D o ñ a  T e r e fa  A p a t i c i , c o m o  à un ica  hija qu e  fo b re v iv iò  à d ic h o  D o n  
Jo fep h  A p a ric i  fu P a d re  , por fer e x p r e í ía ,  y  literal en la c lau íu la  d e  
h eren c ia  , la  v o c a c i o n , ò  íubft ituc io n  d e  e f t e , ò  de íus hijos , y  h ere d e ­
ros , en la m itad d e  d ich a  herencia  \ d e  ío rm a  , qu e  en la mitad de efta 
h eren cia  nunca p od rian  eftar D o n  P e d r o ,  y  D o ñ a  M a n u e la  co n  fegu ra  
i n t e l ig e n c ia ,d e  qu e  en èfta eran d e  libre  d ifp o íic io n  ; pues efta in a l i *  
g e n c ia  la refifte el ten or d e  d ich a  c la u íu la ,  y  íu b ft itu c io n  h echa  en ella 
d e  d ich o  Jo fep h  A p a r i c i , e o  d e  íus h i j o s , y  herederos ; au n q u e  en la 
o tr a  m itad d e  d ich a  herencia  , q u e  tam bién p ertenece  k d ich a  D o ñ a  T e ­
re fa  A p a r i c i , p or d e re c h o  d e  a cre ce r  , íe necefsitaH'e para com p reh en- 
d e r lo  d e  m a y o r  in t e l ig e n c ia , c o m o  largam ente  fe ha p ro b a d o  e n  la  
A le g a c ió n .
4 1  S in  em b arg o  d e  lo  d i c h o ,  para qu e  D o n  P e d r o  R o c a  v e a  fu t o ­
tal c o n v e n c im ie n to  , qu iero  d arm e a p í r i i d o , y  perm itirla  g rac io fam en - 
te  , qu e  el d i¿ lam en  , y  confuirá  fucile c icr to  : A u n  en eftos térm inos 
n o  m ejora fu p r e t e n í io n ,  ni adelanta íu  d e r e c h o  , p o rq u e  no  confta> 
q u e  è f t e , y  íu  h erm an a D o ñ a  M a n u e la  informaíTen la verd ad  , y  p untua­
lid a d  d e l  h e c h o  ; d e f o r m a ,  qu e  em p eñad os èftos p o r  fu p ropria  utili­
d ad  à executar el p a g o ,  les p on d ria  en e f t a d o , eípecia lm ente  à  D .  P e ­
d r o  , de ocu lta r  la verd ad  , y  d ilim ular q u a n to  d e v ia  m a n ife fta r , para 
qu e  íe viniera  en c o n o c im ie n to  d e  la fa lta  d e  d e r e c h o , y  fe h uviera  d a ­
d o  el d id a m e n  co rre fp o n d ie n te  ; y es bien rece lab le  huviefte  o c u rr id o  
e fto  a fs i ,  íi a ten d em os , q u e  la  frag ilid a d  d e  la  natu raleza  hum ana es 
t a l , qu e  nos enfada oÍr o tr o  de a q u e llo  , q u e  intentam os executar. S .  
Sixtus \\\Jn E p iJ lM  malis D oBÁbi: Habet enim hoc conditio humâna natura^ 
v t  alíud nolit audire quam animo decreverit Sa lvian . lib.
hernat D i i .  ibi : Omnes enim admodum f e  laudari volunt , nuUi grata re~ 
prehenjio efi y imo quod pejus multo eji , quamlibet tnalus , quamlibet perditus 
tnavult mendaciter pradicari quam ju re  reprehendí, &  fa lfarum  laudum ir~ 
ritionibus d ecip i, quam faluberrim a admonitione ferv a ri. Y  la  experiencia  
n os e n íe ñ a c a d a  d i a ,  qu e  en los c o n f e j o s , y  d id ta m en es, q u e  íe p id e n , 
las mas vezes  fe narran hechos falfos ; y  fe om iten  , los q u e  mas c o n d u ­
cen  ; c o m o  lo  expreíTa O t ó n .  tom. \ .a d  axiomat. Barbof. lib. 3 .  cap. 10 9 . 
§ .  6. ib i  : Experientia tefiatur , conftiia , ^  refponfa plerumque fa ifa  conti^ 
nere prafuppofíta f a B i  narrationi à partihus adjeóia, Y  en iguales térm inos 
ÍQ ^ y.p \icíÑ d tca .ju /l.vu ln era t.p .x .tít.< ^ .ca p . 6 . n . z .  fa lta n d o íe  c o n  e l lo  
a l  co n íe jo  d e O v v e n o .
Integra cauftdico narranda efi caufa perito,
4Z  Y  u l t ia u m e n te  , aunque fueíTe c ierto  , q u e  D o n  P e d r o , y  D o ñ a  
M a n u e la  huvieíTcn p r o c e d id o  de buena fee en el p a g o  de d o t e , unica­
m ente  pudiera  fervirles para efcuíarles d e  pena en ca ío  , qu e  p or a v e r­
ie e x e c u t a d o ,  pudieíTen incurrir en e l l a ;  pero no  para darles l ib ertad , 
ni m o tiv o  d e  perjudicar tan n o tablem ente  à D o ñ a  T e r e fa  A p a r i c i , c o ­
m o
m o  lo  eftarìa , fi fe toleraÌTe efte  p a g o  ; pues el h e c h o  d e  u n o  fin d ife ­
rencia  de qu e  lea c o n  buena , ò  mala fee , no  d e v e  perjudicar a o t r o ,  
Leg. J ì de pluribus z j  . f f .  de Senat,C onfult,Silariano  ^ leg, de p ip ilo  5. §. Si 
plurium  <5. ibi : Ncque enim debet nocerefaBum  alterius e i , ([ui nihil fe c it ,  
Leg.noa debet de reg. ju r . ib i : Non debet alteri per alterum ini<jua con- 
ditto inferri. D e  form a , qu e  p or to d o s  m edios q u ed a  den'.or.ftr ac¡o , q u e  
el en u n ciad o  p a g o  d e  d ote  , no  p u d o  en m anera a lguna  p erjud icar à  
D o ñ a  T e r e fa  A p a r ic i ,
43 A rt icu lo  D o n  P e d r o  en la quinta  d e  las preguntas de fu Inter­
r o g a to r io  , que defd e  el año i / i z . h a f t a  qu e  fa lleció  D u n a  M a n u e la ,  
ín  h e r m a n a , U  avria  te n id o  en íu cafa , y  com p añ ia  : que la avria  a h if-  
t id o  en tod as fus e n fe r m e d a d e s ,  co ftea n d o  quantos gaftos en ellas fe 
o fre c ie ro n  : V en la o£tava { i ig u ie n d o  la milm a idea  ) a r t ic u ló , que n o  
íabrian  los t e f t ig o s , ni avrian o id o  d e z i r , qu e  D o ñ a  M an u ela  co n tribu - 
y e i ic  a D o n  P e d r o  e l  co fte  de  los a lim entos ,q u e  èfte le íubm iniftrava,y, 
q u ea q u t- l ia  c o n í ’u m iá a  la  renta  en ulos p ro p ios .
4 4  E n la íe>:ta a r t ic u ló  : Q n e  los 100. lib. d e  alim entos q u e  à d i­
c h a  D o ñ a  M a n u e la  pagaría  D o n  ja c i n t o  A p a r i c i , antes A lb e r o  , avria  
e m p e z a d o  à cobrarlas  en el añ o  1 7 3 ') .  Y en la íeptin 'a  , que lo  m iím o 
a vria  o c u rr id o  en las 3 1 .  l ib .  10 . fuel. qu e  por el a lqu iler  de la  quarta  
p i r t e  de  caía  le pagaría D o n  P e d r o ,
4<í E n  el e íc r ito  de las foj. 3 4 6 .  en el v e r f ic .  Continúa, foj. 35-5, 
exprefsó  D o n  P e d r o  , qu e  efto  no lo  avria  a rticu lad o  para o tro  fin , q u e  
p ara  dem onftrar fu d e l i n t e r é s , y  buena co rre íp o n d e n c ía  co n  íu  h er­
m ana ; y aunque en eftos térm inos , por no  d ir ig ir íe  la p ru eva  k a cre ­
d ita r  d e  juAo , y  a rre g la d o  d ic h o  p a g o  de d o te  , p udiera  om itir  el h a- 
ce»‘ me c a r g o  d e  e l l o ,  y procurar fatistacerlo , lo  e x tc u ta r e  , para q u e  
v e a  D o n  P e d r o  , q u e  no ha p ro b a d o  d ich o s  ¿xtrem os , y qu e  o c u l­
ta , y  diiiinula m uchos h e c h o s , q u e  a cre d ita n  lo  co n tra r io  d e  lo  q u e  
articu ló .
4 6  A lg u n o s  d e  fus teftigos dan p or ciertas las p r e g u n t a s , y  los he­
ch o s  qu e  en ellas le  c o n t i .n . 'n  ; pero para qu e  fe ve a  el p o c o  m erito , 
qu e  d e v e  h azerfe  d e  erta p ro b a n za  , baftara a c o r d a r , que la p ru eva  pa­
ra  qu e  pueda llam arfe tal , d e v e  co n clu ir  por p r e c i í io n , y neceíiaria- 
niente , fin que bafte c o n c lu y a  p o r  p ofsíb ilid ad  , p orq u e  en eftos tér­
m inos íe co n tem p la  d u d o fa  , é  i n c ie r t a ,  y  p or lo  m ilm o es d e íprecia-  
b le  : Leg. Ñeque natales 10 . Cod. de probat. T ra n c h e d in .  tom. i .  confuit, 
5 6 .  n. 3 6. ibi : Probatio autem debet concludere per necejfe  ^ nec fu fficit^ fi 
conchdat per pofsibile. P egas tom. 4 .  var. cap. j z .  ». 9 .  ibi : Quia folum  
eJi attendibilii ilU  probatio qua concluda , &  non alia.
4 7  N o  p erd iend o de vifta efta d o d r i n a  , c r e o  qu e  n o  avrà  p re ­
d e n te  a lg u n o  , que dè por p ro b ad os  los h e c h o s , que fe articulan en 
la  odtava pregunta  *, pues por lo  qu e  mira à que D o ñ a  M an u ela  no  
c o n tr ib u y e iíe  a D o n  P e d r o  , fu h e r m a n o , el cofte  d e  a lim entos , n o  
es co n c lu y e n te  el qu e  d igan  los te f t ig o s :  qu e  no lo  avrian  vifto  , ni 
o íd o  d e z i r , p or fer m u y  v e r o l im ii  ,  q u e  o c u rn e íT e , y  q u e  lo  ig n o ­
ra-
raran  è f t o s ;  y  m u y  pofsib le  , e l  qu e  entre lo s  d o s herm anos huVicf- 
fe co n v e n io  p a r t ic u la r , y r c f t r v a d o  , en fuerza  d c l  qual e k ó t iv a m e n te  
D o ñ a  M a n u e la  latisfacieíle  à  D o n  P e d r o  t o d o  q u an to  expend ieíle  p o r  
e l la  ; y  efto bafta para qu e  no p u ed a  d ez ir le  c o n c lu y e n te  la p ru e va , 
no  ío lam en te  por lo  qu e  de anteced en te  viene e x p u e l t o , í ino p or lo  
q u e  expreíl'a A ltim a r,  de nullit. to m .^ . rubric, i .  part. 3 . 5 . 3 0 .  » . 2 7 7 .  
ib i  : Nam ¡i*fficit fo la  pofsibilitas , quod debitum fatiurn à capferio po^ 
tuerit fieri poji tempus  ^ quod debebat reddere computa y quia dato pofsi- 
bili incontrarium y probatio numquam dicitur concluderti Y  a l » .  2 7 8 .  ibi: 
£ í  vbi dubia redditur aBoris probatio yfemper reus efi abfoivendusy quia  
probatio concludere debet de necefsitate y fi per necejfe concludit non rf- 
levat, Y  co n trib u ye  à lo  m iim o , el qu e  to d o s  los teftigos d ep o n en  de  
n e g a t i v a , y  e íta  v a g a  , y  n o  d e te r m in a d a ,  qu e  es o tr o  m o tiv o  p o d e -  
r o ío  , y  aun r e le v a n t e ,  para co n Ü ituyrlos  í o lp e c h o íb s , y  en eftad o d e  
n o  crchcrfeles. F erm oíin . ad cap, z z .  de te fib , q. 2. ». 6 7 .  ibi : Verum  
eo ípfo quod tefiis deponit fuper negativa y dicitur incurrere fa lju m  , vel 
fa lt im  fecundum  aliorum opinioncm ejje fu fp eB um  de fa lfo ,
48 A  qu e fe añade , que de loh autos refu ltan varias conjeturas, 
q u e  perfuaden , qu e  D o n  P e d r o  co b r a v a  los a lim entos , qu e  lubm inif- 
tr a v a  à fu herm ana : D o n  P e d r o  d c íd e  el día z ,  de  A g o l t o  d el añ o  
1 7 2 7 .  fue  P ro cu ra d o r  para co b ra r  d e  D o ñ a  M a n u e l a ,  legun  la co p ia  
d e  p o d e r e s , foj. 2 1 3 .  y e n  fu erza  de ellos ha co b r a d o  diíerentes ca n ­
t id ad es d é la s  rentas de aquella  , y para acreditar  e í t o , d e v o  h a z e r p r e -  
fen te  , qu e  el m íím o D o n  P e d r o ,  à las íoj. 1 9 2 .  prefentó un Q u a d e r n o ,  
q u e  in t itu la , d e  la renta en c e ñ i o s , y tic rras de D o ñ a  M a n u e la  ; E n  e f­
te  Q u a d e r n o  íe hallan tres clpecies d e  letras ; e fto  es , de  D o ñ a  M a n u e ­
la  , D o n  F ru d tuoío  R o c a , y  D o n  P e d io  R o c a  : L a  d e  a qu ella  c o n  ef­
te  fe íia l \  la de D o n  F ru ó lu o ío  con  eíta nota 4 .  Y  la d e  D o n  P e d r o  
fin  n ota  , ni íeñal a lg u n o . L a  d e  los dos p r im e r o s , lo  articula  D o n  P e ­
d r o  en la 4 .  d e  las preguntas d e l e i t a d o  In terro g atorio  , y  lo  d e p o n e a  
fus teft igos  : Y  la de e í t e , q u ed a  acred itad a  p or lo qu e  d e p o n e n  f o ­
b re  d ich a  pregunta  D ie g o  M a r a v a l l , E fcr iv a n o  , íoj. i 6^. y  M o f .  Fran- 
c i íc o  R i c h a r t , Presbitero  , fo j .  2 9 0 . am bos prefentados p or D o n  P e d r o  
R o c a  , c o n t r i b u y e n d o , para qu e  fe d é  efto  por c ierto  ; e l qu e  Don P e ­
d r o  n o l o  ha co n tra d ich o  ; íin e m b a r g o ,  de a veríe  a le g a d o  en los au­
tos*, qu e  es lo  q u e  b a i t a , para q u e  le  ü ig a  , q u e  lo  ha confeíTado. S a l­
g a d .  Laberi, p . 1 . cap, z z . n ,  í^ z.Ó ' tom, var. cap. z 6 . n , i 6 ,  
ib i  : Quoad me identitas fufficienter dernonfirata ofienditur , moveor enim 
ex eo y quia ajfeveratis per partem adverfamynm contradicens cenfetur fa te r i,
Y  exam inad o d ich o  Q u a d e r n o , íe hallan m uchas notas de letra d e  d . 
P e d r o ,  en q u e  aíTegura él m ifm o ,  a v e r  p erc ib id o  varias q u a n t ia s ,  fin  
otras m u c h a s ,  qu e  a vrà  c o b r a d o , qu e  n o  es fácil averigu ar  entre d o s  
herm anos..
49 M a s  : Don P e d r o  fe b a l la v a  h ere d e ro  de Don F ra n c ilco  R o c a ,  
fu padre , cafa 3. y  6 . y fe ha in co rp o ra d o  d e  los bienes recayentes  en 
íu  h e r e n c ia , fegun  la  E íc t itu ra  d e  i r a n ía c c io n , y  co n co rd ia  , d e  qu e
coaí-
c o n f t a f o j .  6 i .  Y  a u n q u e  d ich o  D o n F r a n d f c o “R o c a  , en fu u ltim o  T ef*  
tam en to  , q u e  r e c i b i ó , y p u b licó  F u lg en c io  A rt ìch , E Icrivano de la C i u ­
d a d  de B a rce lo n a  , à los j  i .  de F e b r e r o , y  2 2 .  de A g o Ì io  del año 1 7 1 3 *  
d e x ò  , y  leg ó  à la expreiTada Doña M an u ela  R o c a  , iu h i j a , un d o b lo n  de  
o r o  por parte , y  leg itim a , y  por t o d o  o tr o  q u alquiera  d e re ch o  , qu e  en 
fus b ie n e s ,  y  herencia  pudieíie  pertenccerle  , y tocarle  ; d ich o  T e fta m e n -  
t o  no p u d o  , ni puede fer fubíiitente  en atención à q u e  en d ich o  t iem p o , 
y d e f d e  el a ñ o  1 7 0 7 .  íe o b fe r v a v a n  e n e í t e  R e y n o  las L e y e s  d e  C a fti l la ;  y  
q u e  el expreíiado R o c a  políehia  en él to d a  íii hazienda , y  bienes \ y  de- 
v ie n d o fe  lujetar à la ley  d el T e r r i t o r i o , en qu e  e ítavan  eftos, fegun prue» 
v a n  O l iv a  d efo r , EccL p. 3. 4 .  à P o rtu g a l  de don. tom. i.ltb .z.cap^  
10 . n. 62. no p u d o  privar à d ich a  íu  hija de  la leg itim a , pues u n icam en­
t e  tu v o  facultad  de mejorar à d ic h o  Don P e d r o  en el terc io  , y  q u in to ,  
q u e d a n d o  lo  dem ás por legitim a d e  éíte  , y  a q u e l la ;  fegun L e y  1 7 .  y  li-  
g u ien te  *, y  la 30, d e  T o r o  : y lin e m b a rg o  , d ich o  Don P e d r o  ha disfru­
t a d o  toda la le g i t im a ,  y  los f r u t o s ,  y  rentas d e  ella  , qu e  pertenecían à 
la  exprelTada Doña M an u ela  fu herm an a. •
50 A qu e fe a ñ a d e , qu e  co n  E lcricura  q u e  pafsó ante D iego M a r a v a ll  
E fc r iv a n o  , à los 1 6 .  d e  E n e ro  1 7 3 $ .  d ich o  Don P e d r o  R o c a ,  ve n d ió  à la  
e x p re íía d a  D oña M an u ela  , íu herm ana , la qu arta  parte de una C a fa  p ro ­
p ia  d e  aquel , íita en la C iu d a d  de San F e l ip e , P a rro q u ia  de Santa M aria , 
en la C a l le  n o m b rad a  de la Fuente  del A n g e l  ; c o m o  lo  re co n o ce n , y  -con- 
fieffan d ich os dos herm anos en la E fcritu ra  de A rr ie n d o  d e  d ich a  q u a tta  
p arte  de C a la ,  o to rg a d a  por la expreíTada D . M a n u e l a , à fa vor  d el m en­
c io n a d o  D .  P e d r o  lu h erm an o, p re íen te , y  acceptante  èfte, que pafsó an­
te  d ic h o  D iego M a r a v a ll  à los 7 .  de M a y o  1 7 3 5 .  q u e  fe halla foj. 3 2 3 . Y  
íl dich a Doña M a n u e la  , p or fus a l im e n t o s , y  g a lto s  de enferm edades, 
d eviera  can tid ad  a lguna  al referido d .  P e d r o  íu h erm an o , c o m o  lo  q u ie ­
re  fuponer é í t e , en dichas fus dos preguntas ; es bien c l a r o ,  qu e  no le  
ven d erla  à aquella  la qu arta  parte d e  d ich a  C a ía  ; lì qu e  antes b ien  t e ­
n ie n d o  Doña M an u ela  la cantidad qu e p a g ó  al referido fu h e r m a n o , p or 
la  quarta  parte d e  d ich a  C a fa  ; y  aun las 1 0 7 7 .  lib . i . fuel. 8. d . q u e  c o n ­
tiene la C a rra  d e  P a g o  d é la s  foj* 2 9 7 .  p rocuraria  d ich o  Don P e d r o  , q u e  
fu herm ana le pagaÜe q u alquiera  can tid ad  , qu e  le d e v i e r e , y  no  le  v e n ­
d e rla  d ich a  qu arta  parte de C a fa  j pues es in v e r o í im i l ,  increhib le  , y  
rep u gn an te  , qu e  el A c r e h e d o r  ven d a  fus bienes al D eu d or , y  no cu íde  
d e  c o b ra r  de e lte  lo  que le  d e v e  ; y  lo  q u e  no  es v e r o f i m t l , no es cre íb le , 
y  co ntiene  efpecie  de fa lfed ad , fegu n fe ha p ro b a d o  en e l  §. 2 7 .
C o n tr ib u y e  à lo  m i f m o , el q u e  c o n  E fcr itu ra  d e  A rr ie n d o  , q u e  
p aísó  ante el re ferid o  M a r a v a l l , en d ic h o  dia 7 .  de  M a y o  1 7 3 ^ . d ich a  
D oña  M a n u e la  R o c a  c o n c e d ió  en arriendo a l referido Don P e d r o ,  f a  
h e r m a n o ,  la  quarta  parte de la m en cio n ad a  C a f a , por t ie m p o  de q u a tro  
a ñ o s , y  p rec io  en cada u n o  , de 32 . lib . i o .  fuel. pagadoras por medias 
añad as anticipadas en los dias i 6 . d e  E n e ro  , y  Julio  de  cad a  año , íé- 
g u n  c o n l t a p o r  dicha E fcritu ra . Y  co n  o t r a ,  que pafsó ante e l  m ifm o 
M a r a v a l l ,  en  el p ro p io  dia 7 .  de  M a y o  1 7 3 5 •  d ich o  d o q  P e d r o  , por fa-i
* E  tif-
t is fa ce r  , y  pagar  à  la expreÌTada D o ñ a  M a n u e la ,  fu herm ana, en ca d a  un  
a ñ o  las referidas 32 . lib . 1 0 . lu c i ,  de  d ich o  arriendo ; h iz o  c e ís io n ,y  con* 
f ig l ia , à fa vor  d e  è f t a , d e  to d o s  ios d re ch o s  , y  a ccion es q u e  aquel t e ­
nia c o n tra  T h o m a s  A l b a l a t , y  F ra n c iic o  A ra n d a  , para p erc ib ir ,  y  c o ­
b ra r  d e  è f to s ,e n  ca d a  un ano las expreiladas 3 2 . Ub- l o . i u e ì ,  c fto  e s , d e  
d i c h o A l b a l a t  2 0 .1 i b .y  d e d i c h o  A r a n d a ,  las reftantes 1 i . l i b .  10 . iuel. 
cu ya s  cantidades refpe£tivam ente d evian  èftos iatisfacer à  D .  P e d r o  p o r  
igu ales  penfiones d e  ceñ ios , qu e  le  correfpondian-, fegu n  d e  to d o  mas ex- 
ten fam en te  confta  por d ic h a  E fcritu ra  de cefsìon preientada p or d ich o  D , 
P e d r o , f o j .3 0 1 . Y  l ie n d o  afsi , qu e  èfte le  p ag a va  en ca d a  un a ñ o ,  m ed ian ­
te  d ich a  c c fs io n ,  las exprefladas 3 2 .  lib . l o . l u e l ,  d e  a rrie n d o  , à l a  refe­
r id a  D o ñ a  M a n u e la ,  fu h e r m a n a , d e  ningún m o d o i è  puede p erlu ad ir ,  ni 
c re h er ,  qu e  èfta por fus a lim entos , y  gaftos de  enferm ed ad es le d evie ife  
cantidad a lguna à d ic h o  lu h erm an o > li q u e  t o d o  le io  ten ia  bien  latiste- 
c h o  , y  p a g a d o  ; y a  fea por particular c o n v e n io  , re le rv a d o  entre los d o s 
íb ios  , Ò en o tra  form a y pues li a lg o  le  d e v íc ra  à d ic h o  D o n  P e d r o  , p ro ­
curaría  èfte r e c o b r a r lo , y co m p e n ía r lo ,  re ten ien d o fe  dichas 3 2 , lib ,  1 0 . f. 
y  no le  h uviera  o to r g a d o  d ich a  cefsion para p a g a r íe la s , ni m enos le hu- 
v ie ra  ve n d id o  d ich a  q u arta  parte d e  C a la  , li qu e  huviera  c u id a d o ,  y íblÍ- 
c icad o  , q u e  a qu ella  le  p agafle  ; y acredita  lo  nniímo el aver  a rticu lad o  en 
5 . p regun ta  d e  d ich o  in te rro g a to r io  , qu e  los a lim entos les  íubm inif- 
t r a v a d e í d e e l  a ñ o  1 7 2 2 .  hafta el de 1 7 2 5 . co n  los p ocos bienes qu e  pof- 
í e h k .  d e  fu m adre D o ñ a  A n g e la  M a r ia  S a l v a d o r , y  n o  prelum irle  d e  a l­
g u n o  , q u e  ba llan d ole  n e c e h i t a d o ,  fea l ib e r a l ,  ni qu e  d é  co fa  a lg u n a ; 
i ,  rem lígatam  1 S .f f .  de adimend. legat, G r a c ia n .  tom. 4 .  dicer. fo ren j, cap* 
7 9 6 ,  ». 2 7 .  A ltlm a r,  íoí». 3 .^ .  3. 32 . ». 288 . H e r m o li l .  íow . i .  í/í. 4 . 
g lof, i J .  1 .  ». 10 . T o d o  lo  d ic h o  es p erteneciente  à  lo  a r t icu la d o  en las 
p regun tas  y  8.
5 2 P o r  lo  qu e  mira à  lo  a rticu lad o  en la  6. y  7 .  preg,untas, à mas d e
lo  exp u efto  hafta a q u í , añ a d o  , qu e  p or la E ícr itu ra  q u e  íe  halla  en los a u ­
to s  fo j,  2 9 7 .  ante D ie g o  M a r a v a l l , E f c r i v a n o , à los 7 .  d e  M a y o  1 7 3 5 - 
c o n fta  , q u e  D o n  Jacin to  A p a r i c i , antes A lb e r o  , fatisfizo , y  p a g ò  à la 
en u n ciad a  D o ñ a  M a n u e la  9 1 6 ,  l ib ,  1 3 . fu e l .  4 .  d . p or caufa  d e  d ic lios  ali­
m entos i e fto  e s ,  8«;o. l ib .  p o r  las tercias ven cid as  d e  e l lo s d e íd e  el dia 4 .  
d e  Ju nio  1 7 2 6 . e n q u e  d ich a  D o ñ a M a n u e la  p refentó  fu d e m a n d a  e n  la  
S a l a ,  co n tra  el e x p re lT a d o D . J acin to , hafta el d ia 4 ,d e  D e c ie m b re  1 7 3 4 .  
y  las reftantes 6 6 . l ib . i  3 .fuel.4-d. por las tercias a n t ic ip a d a s ,  q u e  e m p e za ­
r o n  à correr la  una en 4 .  de D e c ie m b re  1 7 3 4 ,  y  la o tra  en 4 .  d e  A b r i l  d e  
d ic h o  a ñ o  1 7 3 ^ .  d em o n ftran d o fe  d e  lo  m i l m o , fer co n tra  la v e rd a d  lo  
qu e  fe a rt icu ló  en d ich a  6 , p regun ta  , d e  q u e  a vria  e m p e z a d o  à co b ra r  en 
e l  año 1 7 ^ 5 .  los referidos a lim entos : y  es d ig n o  de ten erle  p refente, q u e  
d ich a  E ícritura  de C a r ta  de  P a g o  la prefentó el m ifm o D o n  P e d r o ,  y  q u e  
p o r  e l lo  no la puede im pugnar en m anera a lg u n a , fegu n fe ha p ro b a d o  
a l  num ero 2^.
5 3 P e r o  aun q u a n d o  fe dieífe p o r  co n ftan te  t o d o  lo  a r t icu la d o  p o r  
D o a  P e d r o  , no  m e p r a v a  íu  p reten lion  j y  c re o  , q u e  la  e m p e o u v a , por-:
q u e
q u e  d e  ta n to  fa v o r e c e r  a fu herm an a, refultarlan nuevas conjeturas d e  co- 
lu c io n  entre èfta  , y  aquèl en cl p ag o  de d o te  ; pues fi e l Ìer herm an os los 
co n tra y en te s  hace prefum ir co n  facil id ad  la c o lu c io n , fegun fe h a  m ani- 
fe fta d o  en la A le g a c ió n  al num . 7 2 .  aum entará efta ío lp e ch a  , e l íer m u y  
fa v o r e c id o  u n o  d e  o tro .
5 4  L le v a n d o  adelante  D o n P e d r o  la idea  de  querer acreditar  de  ar­
re g la d o  el p a g o  d e  d o te  , a rticu ló  en la 9 . p regun ta  , qu e  d J d c  el año 
1 7 x 8 .  en que la  C iu d a d  de S .F e l ip e  c o n c o r d ó  co n  íus A c r c h c d o r c s  C c n -  
fa l i f ta s ,  p a g a r le s fe is m e fe s  e n c a d a  un año , lo  o b ic r v ó  aísi haita  c l  de 
1 7 4 0 .  Y  qu e  el m o tiv o  de  a ver  p a g a d o  d e f d e e l  de 1 7 4 1 . hafta el d e  1 7 4 9 .  
fo lo s tr e s  mefes ( à  re fe rv a  d e fd e  1 7 4 3 .  qu e  p ag ó  4 .  meles y  m èdio  ) fue e l  
a ve rfe  fe rv id o  S . M .  de la m itad  d el p r o d u d o  d e  los arb itr io s  , y  q u atro  
p o r  c ien to  de la o ird  mitad d eftinad os para efte f i n ;  C o m o  igu alm en te , 
q u e  en el d ¿  17 50. cefsó  efte d o n a tiv o  *, y q u e d e  efte año en adelante, fe- 
guD ord en  d el R e a l C o n fe jo  , d e v e  fatisfacer feis m e f e s ,  qu e  es á ra zó n  d e
do s y m edio  por c ie n to .
N o  m e  d e te n g o  en perm itir  a Don P e d r o  ,  q u e  fea c ie r to  lo  arti­
cu la d o  en efta pre g u n t a , pues me p erfuado , q u e  aun en eftos térm in o s ,no 
p u e d e  a c r e d it a r , d e  qu e  fue a rre g la d o  el p a g o  d e  d o te  , r o n  cl iran íp allo  
d e  los cenfos fobre d ich a  C iu d a d  , au n q u e  fu p ag o  para en a d e la n te  d e v a  
fer  mas e fe £ t iv o , y  m ayores fus peníiones ; pues para m e d ir  el daño , Ò 
p erju ic io  en qu alq u iera  co n tra to  , d e v e  a tend erfe  al t ie m p o  d e  íu o t o r g a '  
m ien to  , y no  à  lo  ta ta r o ,L íg .^ d ev o lu n í. 8 . C .  de recindend, vendí, V a le ro li  
de tr a n fa H .tit .6 , q . z , n .  3. d o n d e  c ita  m uchifsim os A u i o c l í .  D eform ai, 
q u e  la lo fp e c h a  q u e in d u x o  el h ech o  de  traníp ortar  d .  P e d r o  à Doña M a ­
nu ela  en p ago de la d o te  , ios cenfos fob re  d ich a  C iu d a d  , à t ie m p o  qu e 
eran tan in ú t i le s , n o  ha p o d id o  borraríe  por la  ca fu alid ad  de averfe  aora  
au m e n ta d o  el p a g o  d e  las penfiones ; y  mas, qu e  no íe ha aum entado tan ­
t o  , qu e  e x ce d a  íu  peníion d e  u n o  y  m edio  p o r  c ie n to ,  pues red ucid o s los 
ce ñ io s  al tres p or c ien to  , y  p ag a n d o fe  lo la m en te  feis m e íe s ,  es maniticf- 
t o ,  q u e  la p en íion  no e x ce d e rá  de u n o  y  m ed io  por c ie n to .
5 6 D e m á s  d e  t o d o  lo  e x p u efto ,  co n cu rre n  otras conjeturas, que per- 
fu a d e n d e  co lu f iv o  , y frau d u len to  el p a g o  d e  d o te  : E l  fe g u n d o  ce n fo ,  
q u e  por fu o r d e n  tra n fp o rtó  Don P e d r o ,  en la c itad a  E ícr itu ra  d e  las fo j.  
7 4 .  es de p r o p r ie d a d d e z 7 < j .  l ib . y  p en fion  entonces de 2 7 5 .  fuel. qu e  en 
c l  dia X <5. de N o v ie m b r e  de cad a  un a ñ o  , ferian tenidos a reí'ponder, y pa­
g a r  l o s  herederos d e  Don V ic e n te  T e x e d o r  ; e l  mifmo D o n  P ed ro  en el 
Qixaderno de las foj. 1 9 2 .  y  a la s  fo j.  1 9 8 .  tiene n o ta d o , qu e  el cenfo q u e  
re í ’pondia la  herencia  d^ D o n  V i c e n t e T e x e d o r ,  de p en íion  de i 3 .1ib .i  
n o  eí'tava corriente : E íte  cen fo  es el m ifm o t r a n íp o r ta d o , pues no ay  o t r o  
en el Q u a d e r n o , qu e  le  re íp on d a  la herencia  de Don V íc en te  T e x e d o r ,  ni 
qu e  ten ga  por p la zo  el dia 2 7 .  de N o v ie m b r e  ; ni ta m p o co  , q u e  íea d el 
niifm o capital ; Y à  la v e r d a d , no cre o  a ya  prudente a lg u n o  , qu e  pueda 
períuadirle  , q u e  es arreglad o el p a g o  q u e  fe hace , co n  capitales de cen-  ^
l o s , qu e  no eran c o r r ie n te s , p o r  1er inútiles ; y  es m u y  p ro p io  para efte  
ca íb  lo  qu e  e x p r e f l a  e l  J* C .  Ul¿»iano en l a de eviáiton, ibi;
%o
Alíoqmn flip u la tioqu a  ab adilihus proponitur  ^ tnutiUs erit y quod v tiq u i  , wi- 
nto fanus probabit»
5 7  E l q u in to  cen fo  q u e  en d ich a  E fcritu ra  tran fp ortò  Don P e d r o  a fu 
h e r m a n a , es d e  capita l de  2 5 0 .  lib . y anua p en ü on  de 2 5 0 . lu ci,  que reí- 
p o n d e r i a , y  p agaria  J ofep h a  M aria  Q u in to  , y  avria  fido v e n d id o  , y car* 
g a d o  por V ic e n t e  B arberà  ; y por la E fcritu ra  qu e  fe ha p refen tad o def­
p ues d e  v ifto  el p le y to ,  q u e  pafsb ante Jo íe p h  C e r v e r a ,E fc r iv a n o  de d ich a  
C i u d a d  de San Felipe , à los 9 .  de A g o f t o  i 7 4 9 . c o n í t a ,  q u e  Don M a n u e l  
S a n c h e z  y  M i c o , c o m o  a p o d e ra d o  del e n u n cia d o  Don P e d r o  R o c a , íe g u n  
lo s  poderes q u e  re c ib ió  Jo fep h  A l f o n ío  , à los 4 . d e  los m lfm o s , o t o r g ó  
E fc r i tu ra  de Q u ita m ie n to  de d ich o  cenfo  à fa vor  del Dr. Don P e d r o  B e ­
n ito  , M e d i c o , p offeh ed or de  la cfpecia l h ip o te ca  : L o  q u e  tam bién acre­
d i ta ,  q u e  el p ag o  de d o te  fue c o lu f iv o ,  y  q u e  Don P e d r o ,  defpues d e  exe- 
c u ta d o  a q u e l , y  de p rinc ip iad o m uchos años eíte  p le y to  , pues la d e m a n ­
d a  fe pufo en 1 7 .  de F ebrero  1 7 4 7 .fo j .6 6 .y re co n o c ie n d o  fin d u d a  d ic h o  
v i c i o  , o to r g ó  eí Q u ita m ie n to  . y no p o d rá  n egaríem e co n  fu n d a m en to , 
q u e  íien d o  e íte  a£lo co n tra r io  á el p ag o  , fe en tiend e a veríe  a p a rta d o  d e l  
q u e  tenia o to r g a d o  y fegun el Cap.folitudinem  54.í¿? apeliat, y  l o  q u e  lo b re  
■ él expreíTa B a rb o f.  <3/ ». i . ó  à  lo  m e n o s , qu e  Don P e d r o , ni aun en e fto  
p r o c e d ió  de buena f e e , pues q u itó  el c e n lo  para apro vech arfe  de íu  ca p i­
ta l  , d uran te  el P le y to .
P o r  t o d o  lo  q u a l ,  efpera Dona T e r e fa  A p a r ic i ,  cafa 2 . fe d eclare  à  fu 
f a v o r .  A  íi lo  f i e n t o , fa lva n d o  íiem pre la  íuperior  c cn fu ra. V a l e n c i a , 
Q d u b r e  2 3 .  d e  1 7 5 3.
Imprimatur.
Cebrian. D r.J u á n  '^autijla OS(avarro 
y Tormo.
C o n c e r t a d o ,
El Dr. Jofeph Infa.
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